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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Porin kaupungin perusturvan yhteis-
toiminta-alueen kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunnan osaamista sähköi-
seen kirjaamiseen liittyen. Osaamista tullaan kehittämään erikseen suunnitelluilla 
ATK-koulutuksilla, joiden suunnittelu on tämän opinnäyteyön keskeisin tehtävä. 
Osaamisen kehittämisen tavoitteena on ottaa sähköinen kirjaaminen jokapäiväiseksi 
toiminnaksi kaikissa Porin kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alueen kehitys-
vamma-asuntoloissa vuoden 2011 aikana. Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2010 ai-
kana yhteistyössä Porin kaupungin IT -palvelujen ja kehitysvamma-asuntoloiden 
kanssa. 
 
Teoriaosuus koostuu sähköiseen kirjaamiseen vaikuttavasta lainsäädännöstä sekä 
sähköisen kirjaamisen kansainvälisistä ja kansallisista tavoitteista. Teoriaosuus sisäl-
tää katsauksen tutkimuksiin, jotka antavat tuloksia hoitotyöntekijöiden sähköistä kir-
jaamista kohtaan liittyvistä asenteista ja käsityksistä. Teoriaosassa perehdytään myös 
koulutukseen ja sen vaikuttavuuden arviointiin sekä osaamisen kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimus. Sähköisen kirjaamisen toteu-
tumisen arvioimiseksi tehtiin kaksi kyselyä, joista ensimmäiseen vastasivat kaikki Porin 
kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alueen kehitysvamma-asuntoloiden esimiehet. 
Tämän kyselyn lisäksi tehtiin toinen, hoitohenkilökunnan ATK -taitoja kartoittava 
kysely, jonka tulosten perusteella voitiin suunnitella hoitohenkilökunnan tarvitsemaa 
ATK -koulutusta.  
 
Nykytilan kartoituksessa selvisi, että sähköistä kirjaamista käytetään kehitysvamma-
asuntoloissa hyvin vähän, mutta halua ja tarvetta käytön lisäämiselle ja kehittämiselle 
löytyy kaikista asuntoloista. Hoitohenkilökunnan ATK -taitoja kartoittavalla kyselyllä 
selvisi, että henkilökunta tarvitsee koulutusta ATK -taitojensa parantamiseen. Koulutus-
tarvetta oli perusATK -taitojen opetuksesta alkaen. 
 
Suurimmaksi kehittämiskohteeksi tuli suunnitella koulutus, jonka avulla saadaan kehi-
tysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunnan ATK -taidot sellaiselle tasolle, että sähköi-
nen hoitotyönkirjaaminen, Terveys- Effica -ohjelman avulla, voidaan ottaa päivittäiseksi 
työskentelytavaksi. 
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The purpose of this thesis is to develop the knowhow of electronic documentation of 
the nursing staff in the residential homes for the mentally disabled people in the so-
cial service area of the city of Pori. The skills will be developed by individually de-
signed EDP trainings. The main purpose of this thesis is to plan these trainings. The 
target of the know-how development plan is to take the electronic documentation in-
to daily use during 2011 at all residential homes in the city of Pori. The thesis was 
performed during 2010 in co-operation with the IT services of the city of Pori and the 
residential homes. 
 
The theory section consists of the legislation having impact on the electronic docu-
mentation as well as of the international and national targets for electronic documen-
tation. The theory section involves a review of studies which give results of the atti-
tudes and opinions of nursing staff as far as electronic documentation is concerned. 
In the theory section there are also orientations in training, in evaluation of the effec-
tiveness of the training and in development of the knowhow. 
 
The method used in the thesis is an action research. To evaluate the realization of the 
electronic documentation two questionnaire studies were carried out. To the first ques-
tionnaire answers were received from all superiors in the residential homes for the 
mentally disabled people in the social service area of the city of Pori. The second 
questionnaire was carried out to survey the EDP skills of the nursing staff. Based on 
the results of this the needed EDP training could be planned. 
 
The first survey of the present state cleared up that electronic documentation is quite sel-
dom used in the residential homes for the mentally disabled people. However, there ex-
ists willingness and need to increase and develop the usage of electronic documentation 
in every residential home. 
 
The second survey of the EDP skills cleared up that the staff needs training to improve 
its skills. The training has to be started from the basic EDP skills. 
 
As the major development object became to plan a training program by which the 
EDP skills of the nursing staff will be improved to a level where the electronic 
documentation with help of Terveys-Effica -software can be taken into daily use. 
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1 JOHDANTO 
Hoitotyön sähköinen kirjaaminen tarkoittaa potilas- ja asiakastietojen kirjaamista tie-
tokoneen avulla. Sähköistä potilasasiakirjajärjestelmää ja niihin kirjaamista säätele-
vät monet lait ja yhä lisääntyvään sähköiseen kirjaamiseen liittyen on ollut ja on par-
haillaan menossa useita projekteja. Sähköisellä kirjaamisella on selkeät sekä Euroo-
pan Unionin (EU) alaiset että valtakunnalliset tavoitteet. Yksi keskeinen EU:n toi-
mintapolitiikan painopistealue on jo vuosikymmenen ajan ollut terveydenhuollon 
tietohallinto ”eHealth” eli ”eTerveys”. Tavoitteena ovat terveydenhuollon palvelujär-
jestelmän rakenteiden modernisointi sekä terveydenhuollon toiminnan tehokkuuden 
ja laadun parantaminen työskentelymenetelmänä sähköiset potilaskertomukset tai 
sähköiset hoitotietojen yhteenvedot. (Hämäläinen, Doupi & Hyppönen 2008.) Suo-
malaisen HoiData -hankkeen johtoryhmä on asettanut tulevaisuuden tavoitteeksi, että 
hoitotyön systemaattinen kirjaamismalli olisi käytössä vuoden 2010 loppuun men-
nessä koko maassa.  (HoiData -hankkeen loppuraportti 2009, 4.) 
 
Tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön / kehittämistehtävän 
avulla halutaan kehittää Porin kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alueen kehitys-
vamma-asuntoloiden yhdenmukaista sähköistä kirjaamiskäytäntöä kehittämällä ensin 
hoitohenkilökunnan tietoteknistä osaamista. Aihe on ajankohtainen, koska sähköinen 
kirjaaminen tekee vahvasti tuloaan myös kaikkiin sosiaalipuolen yksiköihin. Koska 
koko vammaispalvelujen henkilökunnan osaamisen kehittäminen olisi ollut liian suu-
ri kehittämisen kohde, niin kehittämistyö rajattiin tässä työssä koskemaan vain kehi-
tysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökuntaa. 
 
On toivottavaa, että yhteistoiminta-alueella on mahdollisimman selvät kirjaamisoh-
jeet kehitysvammapalveluissa, myös kehitysvamma-asuntoloissa ja asukkaiden hoi-
toon liittyvässä kirjaamisessa. Näin päästään hyödyntämään tietotekniikkaa nykyistä 
käytäntöä huomattavasti enemmän ja paremmin. Toistaiseksi monissa asuntoloissa 
asukkaita ja heidän hoitoaan koskeva kirjaaminen tehdään vielä vain käsin. Porin 
vammaispalvelutoimistolla nykyisin käytössä olevaa kirjaamisohjelmaa ja -käytäntöä 
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(Sosiaali -Effica) tulee parantaa sekä laajentaa kattamaan myös asuntolatoiminnan 
kirjaamisen. Lisäksi asuntoloissa tulee ottaa käyttöön Terveys -Effica, joka mahdol-
listaa paremman yhteistyön terveyssektorin kanssa. Koska kirjaaminen ei voi kehit-
tyä eikä tulla jokapäiväiseksi toiminnaksi ilman koulutusta, rajattiin tämän kehittä-
mistehtävän aiheeksi tietotekniikan osaamisen kehittämiseen liittyvän koulutuksen 
suunnittelu ja koulutukseen liittyvän arviointisuunnitelman tekeminen. 
2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA JA TARKOITUS 
2.1 Porin kaupungin perusturvakeskus ja yhteistoiminta-alue 
Porin kaupungin perusturvakeskus aloitti 1.1.2010 alkaen sosiaali- ja terveysalan yh-
teistoiminnan yhdessä Luvian, Merikarvian ja Pomarkun kuntien sekä Ulvilan kau-
pungin kanssa. Lisäksi mukaan tuli Noormarkun kunta, joka 1.1.2010 tapahtuneen 
kuntaliitoksen myötä tuli osaksi Porin kaupunkia. Yhteistoiminta-alue käsittää näiden 
kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Vastuukuntana Pori järjestää alueen asukkaille 
kansanterveyslain mukaiset terveydenhuollon palvelut sekä sosiaalihuoltolain mukai-
set palvelut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, joka Porin kau-
pungin organisaatiossa siirtyi perusturvasta koulutoimen alaisuuteen. Palvelujen tasa-
arvoisesta järjestämisestä yhteistoiminta-alueella vastaa Porin kaupungin perusturva-
lautakunta yhteislautakuntana, jossa on myös sopijakuntien edustus. Yhteistoiminta-
alue jakaantuu kuuteen lähipalvelualueeseen, joissa on toimipisteitä yhteensä noin 
200 ja työntekijöitä yhteensä noin 3000. Väestöpohja noin 100 000 asukasta. (Porin 
kaupungin perusturvan verkkosivut; Porin kaupunki, extranet.)  
 
Vammais- ja kehitysvammapalvelut kuuluvat sosiaali- ja perhepalvelujen alaisuuteen 
ja ne toteutetaan yhteistoiminta-alueella niin sanottuina yhteisenä palveluna, joka 
tarkoittaa, että ne tuotetaan keskitetysti Porissa. Porin kaupungin perusturvakeskuk-
sen vammaispalveluihin kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaisten palve-
lut sekä palveluasuminen. Porin kaupungilla on monia vammaispalveluja järjestetty-
nä kunnan omana toimintana. Yhteistoiminta-alueen myötä tuli mukaan kuntia, joilla 
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näitä palveluja ei ole ollut kunnan toimesta järjestettyinä. (Porin kaupunki, extranet; 
Kuntatiedon keskus; Yhteistoiminta-alueen lähipalveluesimiehet 25.1.2010.) 
 
Yksi kehitysvammaisille tarjottava palvelumuoto on asumispalvelut. Kehitysvam-
maisille tarjotaan asumispalveluja Porin alueella yhteensä seitsemässä erilaisessa ja 
eritasoisessa asuntolassa. Nämä asumispalvelut järjestetään Porin kaupungin omana 
toimintana. Osa asuntoloista on ns. ohjattavia ja osa autettavia (hoidollisia) asunto-
loita. Osa asuntoloista on näiden yhdistelmiä. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa asunto-
loissa on ympärivuorokautinen valvonta. (Porin kaupungin perusturvan vammaispal-
velujen verkkosivut.)  
 
Yhteistoiminta-alueen kunnista vain Merikarvialla on tarjolla kunnan omana toimin-
tana, kotipalvelusektorin järjestämänä, asumispalvelua kehitysvammaisille (kuusi 
paikkaa). Lisäksi Merikarvia oli hankkinut kehitysvammaisten asumispalveluja osto-
palveluina. Muut kunnat olivat ennen yhteistoiminta-alueen syntymistä hankkineet 
tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut ostopalveluina joko oman kunnan 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta (Noormarkku ja Pomarkku) tai Satakunnan sai-
raanhoitopiiriltä (Ulvila). Luvian kunta oli tarvittaessa hankkinut asumispalveluja 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta, mutta yhdistymishetkellä Luvian kunnan kehitys-
vammaisia ei ollut pitkäaikaisessa asumisessa yhtään. (Yhteistoiminta-alueen lähi-
palveluesimiehet 25.1.2010.) 
2.2 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet 
Sähköinen hoitotyön kirjaamiskäytäntö puuttuu Porin kaupungin kehitysvamma-
asuntoloista vielä kokonaan. Sosiaalityön sähköinen kirjaamisjärjestelmä on käytössä 
Porissa vammaispalvelutoimistolla, mutta ei asuntoloissa. Yksiköissä lähinnä esi-
miehet käyttävät työssään tietokonetta ja silloinkin lähinnä muita kuin asukkaiden 
hoitoon liittyviä tietokoneohjelmia. Yleisimmässä asukkaisiin liittyvässä käytössä on 
Terveys -Efficaan liittyvä Osastonhallinta-ohjelma, jonka avulla seurataan asuntoloi-
den käyttöastetta. Osastonhallintaan kirjataan asukkaiden poistumiset ja kotiutumiset. 
Terveys -Effican Kertomus -osan lukuoikeutta käyttävät asuntoloissa vain esimiehet 
ja yksiköiden sairaanhoitajat.  
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Esimiespalavereissa on useita kertoja keskusteltu siitä, että yksiköiden hoitohenkilö-
kunta on ATK-taidoiltaan hyvin vaihtelevaa. Jotta hoitohenkilökunnan osaamista 
ATK-taitojen osalta voidaan kehittää, pitää koulutustarpeista saada tarkempi tieto. 
Tämä tieto saadaan ATK-taitoja kartoittavalla kyselyllä. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää hoitohenkilökunnan osaamista ja laatia kou-
lutussuunnitelma sekä siihen liittyvä koulutuksen arviointisuunnitelma aiheena, mi-
ten Porin kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alueen kehitysvamma-asuntoloissa 
työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoteknistä osaamista kehitetään ennen sähköi-
seen kirjaamiskäytäntöön siirtymistä. Ennen koulutussuunnitelman laatimista kartoi-
tetaan hoitohenkilökunnan tietotekninen osaaminen yleisesti sekä Efficaan liittyen. 
Tavoitteena on, että Terveys -Effica -kirjaamisjärjestelmä on Porin kaupungin perus-
turvan yhteistoiminta-alueen kehitysvamma-asuntoloissa yhdenmukaisessa käytössä 
vuonna 2011. Sähköisen kirjaamisjärjestelmän käyttöönotto vaatii, että jokaisen 
käyttäjän ATK-taidot ovat tietyllä perustasolla. Perustason edellytyksenä voidaan 
pitää, että kaikki hallitsevat Windows XP -käyttöjärjestelmän perusteet sekä Word- 
ja Excel -ohjelmien perusteet.  Näiden ohjelmien käytön osaaminen mahdollistaa 
myöhemmin Terveys -Effican käytön oppimisen ja osaamisen. 
 
Kohderyhmälle soveltuvan tietoteknisiin taitoihin ja Terveys -Effica -ohjelman käyt-
töönottoon liittyvän koulutussuunnitelman laatiminen vaatii nykytilanteen kartoitta-
misen. Nykytila eli Porin kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alueen kehitysvam-
ma-asuntoloissa työskentelevän hoitohenkilökunnan ATK- taidot ja koulutustarve 
kartoitetaan kyselyllä, jonka kysymykset ovat avoimia ja puoliavoimia.  Saadut vas-
taukset analysoidaan ja analyysin perusteella suunnitellaan tarpeita vastaava koulu-
tus. Kyselyn tulos ja sen analyysi auttavat koulutuksen suunnittelussa. Näin pysty-
tään erilaisissa lähtötilanteissa olevia henkilöitä kouluttamaan parhailla mahdollisilla 
menetelmillä ja koulutuksiin voidaan varata riittävästi aikaa. Koulutuksen suunnitte-
lu, sekä myöhemmin sen toteutus ja arviointi ovat lähtökohtia sille, että sähköinen 
kirjaaminen voidaan ottaa käyttöön. Terveys -Effican käyttöönottokoulutus toteute-
taan vasta sitten, kun hoitohenkilökunnan tietotekninen osaaminen on kehittynyt 
ATK-koulutusten avulla. Eri ohjelmien käyttöön vaadittavat perus ATK -taidot on 
tarkoitus saada koulutettua kevään 2011 aikana ja Terveys -Effica -koulutus alkaa 
vasta tämän jälkeen. 
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Kehittämistehtävinä ovat: 
1. Nykytilanteen eli Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kehitysvamma-
asuntoloiden hoitohenkilökunnan ATK-taitojen kartoittaminen kyselyn avul-
la. 
2. Koulutussuunnitelman laatiminen kyselyn tuloksena saatujen vastausten pe-
rusteella 
3. Koulutuksen arviointisuunnitelman laatiminen 
3 KEHITTÄMISTYÖN TEORIAA 
3.1 Sähköinen kirjaaminen 
Sähköisen kirjaamisen lainsäädäntö 
 
Sähköistä potilasasiakirjajärjestelmää ja niihin kirjaamista säätelevät monet lait ja 
sähköiseen kirjaamiseen liittyen on ollut ja on parhaillaan menossa useita projekteja. 
Sähköisellä kirjaamisella on selkeät sekä EU:n alaiset että valtakunnalliset tavoitteet. 
Hoitotyön sähköisestä kirjaamisesta löytyy tietoa ja tutkimuksia huomattavasti 
enemmän kuin sosiaalialan sähköisestä kirjaamisesta. Paljon on kehitetty hoitotyön-
tekijöiden näyttöön perustuvan kirjaamista, mutta on tärkeä aika ajoin ottaa esille 
sosiaalitoimessa työskentelevien hoitotyöntekijöiden osuus kirjaamisessa. Sosiaali-
huoltoa toteutettaessa on laadittava hoito-, palvelu-, kuntoutus- tai muu vastaava 
suunnitelma ellei kyseessä ole tilapäinen neuvonta tai ohjaus. Sääntö koskee yhtälail-
la kuntasektoria kuin yksityisiä palveluntuottajia. (Hallila 2005, 16-18.) 
 
Sähköisen kirjaamisen yleiset ohjeet tulevat jo perustuslaista (Perustuslaki 
11.6.1999/731). Laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslaki takaa oikeuden 
hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon mutta myös oikeuden tietojen salassapitoon sekä 
tarvittaessa tiedonsaantioikeuden. Lain mukaan potilaalla tarkoitetaan terveyden- tai 
sairaanhoidon palveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. (Poti-
laslaki 17.8.1992/785.) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista eli 
sosiaalihuollon asiakaslaki, on potilaslain kanssa samansuuntainen ja sitä sovelletaan 
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sosiaalihuollon asiakkaisiin. Sosiaalihuollon asiakas on sosiaalihuoltoa hakeva tai 
käytävä henkilö. (Sosiaalihuollon asiakaslaki 22.9.2008/812.) Henkilötietolaki ohjaa 
henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallet-
tamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, 
yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin koh-
distuvia toimenpiteitä. Kaikki asiakas- ja potilastiedot ovat osa henkilörekisteriä. 
(Henkilötietolaki 22.4.1999/523.) Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (Jul-
kisuuslaki 21.5.1999/621) säätelee myös viranomaisten toimintaa sekä asiakas- että 
potilastietoja käsiteltäessä. (Hallila 2005, 19.) 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakas-
tietolaki 9.2.2007/159) tuli voimaan 1.7.2007. Laissa luetellaan valtakunnalliset tieto-
järjestelmäpalvelut, joita ovat arkistointipalvelut, varmenne- ja koodistopalvelut sekä 
potilaalle annettava katseluyhteys. Laissa säädetään Kelalle, Terveydenhuollon oike-
usturvakeskukselle ja Stakesille (nykyisin THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 
toimivalta näiden palveluiden hoitamiseen. Kaikki julkisen sosiaali- ja terveyden-
huollon toimijat velvoitetaan liittymään potilastietojen säilyttämistä ja luovuttamista 
varten perustettavaan keskitettyyn valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun tieto-
jen arkistoimiseksi sekä tietojen luovutuksen toteuttamiseksi. Lain tarkoituksena on 
edistää tietoturvallista asiakastiedon käsittelyä, edistää asiakkaan tiedonsaantia, luoda 
yhtenäinen käsittely- ja arkistointijärjestelmä terveydenhuoltoon ja jatkossa sosiaali-
toimeen, edistää potilasturvallisuutta sekä tehostaa palvelun tuottamista. (Asiakastie-
tolaki 9.2.2007/159.)  
 
Erikoissairaanhoitolain 1.3.2005 voimaan tulleen 10§ mukaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän tulee alueellaan huolehtia tehtäväalaansa kohdistuvien tietojärjestelmien 
yhteensovittamisesta (Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062, muutos 1.3.2005). 
Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva laki tuli voimaan 23.2.2007.  Sen mu-
kaan valtio ja kunnat laativat yhteiset standardit tietojärjestelmien yhteen toimivuu-
den varmistamiseksi ja edistävät yhdessä uusien tietohallinnon järjestelmien ja to-
teuttamistapojen sekä sähköisten palvelujen käyttöönottoa (Kunta- ja palveluraken-
neuudistusta koskeva laki 9.2.2007/169).   
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Sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelystä sosiaalihuollossa 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto on 23.10.2009 antanut erillisen kannanoton koskien 
sosiaalihuollon asiakastietojen ja potilastietojen käsittelyä. Tämän kannanotto sisäl-
tää muun muassa sen, että sosiaalipuolella syntyneet potilastiedot (asiakkaan terveys-
tiedot) pitää säilyttää erillään terveydenhoitopuolella syntyneistä potilastiedoista eikä 
niillä täten voi olla yhteistä rekisteriä. (Tietosuojavaltuutetun kannanotto 23.10.2009. 
Dnro 1773/49/2009.) 
 
Kuten tietosuojavaltuutetun kannanotto kertoo, sosiaalipalveluissa, joihin kehitys-
vammaisten asumispalvelutkin kuuluvat, syntyy sekä potilastietoja että asiakastieto-
ja. Potilastietoja varten ollaan Porin kaupungin kehitysvammapalveluissa ottamassa 
käyttöön Terveys -Effica nykyisen Sosiaali -Effican rinnalle. Terveys -Effica sisältää 
asukkaiden terveystiedot ja Sosiaali –Effica esimerkiksi päätökset asukkaille myön-
netyistä sosiaalipalveluista. Porin kaupungin sisällä molemmilla kirjaamisohjelmilla 
on eri rekisterinpitäjä. 
 
Sosiaalialan sähköinen kirjaaminen 
 
Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos tukee sosiaalialan omista tarpeista lähte-
vää tietoteknologian kehittämistä eli sitä mitä eri toimenpiteitä tietoteknologian käy-
tön edistäminen sosiaalihuollossa edellyttää valtakunnan tasolla, alueellisesti ja pai-
kallisesti sekä missä järjestyksessä toimenpiteet tulee toteuttaa. Hankkeessa kehite-
tään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiä, sähköisiä palveluita henkilöstölle ja asi-
akkaille, sosiaalihuollon ammattilaisten tiedonhallintaa ja teknologiaosaamista sekä 
tietoturvaa, tietosuojaa ja asiakastietojen käsittelyä, minkä lisäksi tehtävänä on kan-
sallisen ohjauksen ja koordinaation tehostaminen ja yhteistyön tiivistäminen. Lain-
säädäntöön liittyvänä tehtävänä hankkeessa valmistellaan sosiaalihuollon asiakirjojen 
käsittelyä ja säilyttämistä koskevia säännöksiä. Tähän liittyen yhtenäistetään sähköis-
ten asiakirjojen sisältöjä ja rakenteita sekä asiakirjahallintoa. Hanke käynnistyi 
vuonna 2005 osana sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishanketta ja 
se kestään vuoteen 2011 asti. (Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos verkkosi-
vut.)  
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Effica -tietojärjestelmä on Tieto Oy:n (entisen TietoEnatorin) yhteistyössä terveys-
keskusten kanssa kehittämä perusterveydenhuollon ohjelmisto, joka sisältää sähköi-
sen potilaskertomuksen. Sosiaalipalvelujen kokonaisratkaisu koostuu myös itsenäi-
sesti toimivista osajärjestelmistä, jotka tukevat eri elämäntilanteisiin liittyvää asia-
kaspalvelua. Effica tuotteet tarjoavat vahvan tuen sosiaalityön prosesseille ja doku-
mentaatiolle. Sosiaalipalveluiden kokonaisratkaisu soveltuu organisaation käyttöön 
hyvin myös silloin kun palvelut tuotetaan seudullisesti. Samalla järjestelmällä voi-
daan hoitaa kaikki sosiaalipalveluiden piiriin kuuluvat palvelut yksilöllisesti alusta 
loppuun. Kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta on aina saatavilla. (Tieto 2010a verk-
kosivut.) 
 
Joustavasti ja yksilöllisesti toteutettavat palveluprosessit ohjaavat käyttäjää asiakas-
työn edetessä. Dokumentointi voidaan kytkeä asiakasprosessin eri vaiheisiin ja asia-
kirjarakenteet ohjaavat käyttäjää kirjaamaan asiakirjoihin asiakaspalvelun kannalta 
keskeiset asiat. Monipuolisten seurantatietojen avulla palvelun järjestäjä voi kehittää 
toimintaansa ja asiakaspalveluaan vastaamaan entistä paremmin kasvaviin haastei-
siin. Seurantatiedot tukevat mm. palvelujen alueellisen kohdentamisen suunnittelua 
sekä auttavat työkuormituksen tasaamisessa työntekijöiden ja organisaatioyksikköjen 
välillä. Sosiaalipalveluiden kokonaisratkaisu sisältää useita tuotteita ja tuotteiden li-
sätoimintoja, joita palvelun järjestäjä voi valita tarpeidensa mukaisesti. (Tieto 2010a 
verkkosivut.) 
 
Effica Laitos tukee avo- ja laitospalveluiden saumatonta yhteistoimintaa. Effica Lai-
tos on osa Effica Sosiaalipalveluiden tuoteperhettä ja se on integroitu osaksi Yksilö- 
ja perhehuoltojärjestelmää. Effica Laitos on suunniteltu erityisesti lastensuojelun tar-
peisiin, mutta se on käytössä myös muissa sosiaalitoimen laitospalveluissa, esimer-
kiksi vammaispalvelussa ja päihdehuollossa. Järjestelmä voidaan toimittaa myös it-
senäisenä kokonaisuutena ilman integrointia Yksilö- ja perhehuoltojärjestelmään. 
(Tieto 2010a verkkosivut.)  
 
Terveyspuolelle tarkoitettu Terveys -Effica sisältää Effica Kertomus ja Effica Osas-
tonhallinta -järjestelmiä. Kertomus-järjestelmällä käsitellään ja ylläpidetään asiak-
kaan varsinaisia hoitotietotoja. Osastonhallinnan kautta tehdään esimerkiksi osaston 
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sisään - ja uloskirjaukset, tuotetaan hoitoilmoituksia Stakesille sekä hoidetaan asia-
kaslaskutusta. (Ekström 2006, 23; Tieto 2010b verkkosivut.) 
 
Perusterveydenhuollon tietojärjestelmän kokonaisratkaisu, Effica, tukee saumatonta 
hoitoprosessia samoin kuin alueellista ja moniammatillista yhteistyötä. Effica poh-
jautuu valtakunnallisesti hyväksyttyyn rakenteiseen kirjaamiseen. Effica palvelee 
terveyskeskusten eri toimintapisteitä: vastaanotto, neuvolat, kouluterveydenhuolto, 
työterveyshuolto, vuodeosasto, kotihoito, röntgen, kuntoutus jne. Kotihoidossa se 
tukee sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä. Tiedon kehittämä Kansallinen lähe-
te/palautepalvelu edistää saumatonta yhteistoimintaa eri terveydenhuollon toimijoi-
den kesken sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. (Ekström 2006, 23; Tieto 2010b 
verkkosivut.) 
 
Sähköisen kirjaamisen kansainväliset ja kansalliset tavoitteet 
 
Yksi keskeinen Euroopan Unionin (EU) toimintapolitiikan painopistealue on jo vuo-
sikymmenen ajan ollut terveydenhuollon tietohallinto ”eHealth” eli ”eTerveys”. Eu-
roopan maat ovat, varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana, huomattavasti edisty-
neet sekä terveydenhuollon tietohallinnon toimintapolitiikkojen antamisessa että vas-
taavan teknologian käyttöönotossa. Terveydenhuollon tietoteknologian käyttöönotto-
asteessa on kuitenkin vielä huomattavia eroja eri maiden välillä. Tavoitteena ovat 
terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakanteiden modernisointi sekä terveydenhuol-
lon toiminnan tehokkuuden ja laadun parantaminen työskentelymenetelmänä sähköi-
set potilaskertomukset tai sähköiset hoitotietojen yhteenvedot. (Hämäläinen, Doupi 
& Hyppönen 2008.) 
 
Keväällä 2005 käynnistyneen Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin 
kehittämishankkeen (HoiDok–hanke) päätavoitteena oli kehittää vuoden 2007 lop-
puun mennessä kansallisesti yhtenäinen rakenteinen tapa kirjata hoitotyötä, joka pe-
rustuu kansallisesti määriteltyihin ydintietoihin. Myös Satakunnan sairaanhoitopiiri, 
Satakunnan aluetietojärjestelmäpalvelu Salpa -hankkeen kautta, on opettanut hoito-
henkilökunnalleen valtakunnallisen hankkeen mukaista kirjaamismallia. Kansallisten 
vaatimusten mukaisesti hoidon systemaattinen kirjaaminen tarkoittaa potilaan hoidon 
kuvaamista sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä hoidollisen päätöksenteon vai-
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heiden mukaan. Kirjaaminen koostuu rakenteisista ydintiedoista, joita kuvataan ter-
mistöillä, sekä niitä täydentävistä kertovista teksteistä. Potilastietojärjestelmissä ra-
kenteisuus merkitsee sekä ydintieto/otsikkotason tietoa että luokiteltua tietoa, jota 
täydennetään vapaalla tekstillä. Hankkeen lopputuloksena on kehitetty kansallisesti 
yhtenäinen hoitotyön kirjaamismalli, joka perustuu hoitotyön ydintietoihin ja FinCC 
-luokituskokonaisuuteen (Finnish Care Classification), joka puolestaan perustuu kan-
sainväliseen Clinical Care Classification (CCC) – luokitukseen. (Clinical Care Clas-
sification (CCC) Systemsin verkkosivut; Satakunnan aluetietojärjestelmäpalvelun 
verkkosivut; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivut.)    
 
Kansallisesti yhtenäiset hoitotyön tiedot – hanke eli HoiData - hanke oli Valtakun-
nallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin kehittämishankkeen 2005 - 2007 
(HoiDok-hanke) rinnakkaishanke. Hankkeessa olivat mukana edellisessä hankkeessa 
mukana olleiden organisaatioiden lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 
Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä Helsingin kaupunki. HoiData -hankkeessa hyö-
dynnettiin HoiDok -hankkeen hankkeen tuloksia ja arviointeja. Hankkeen hallinnoi-
jana toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Hanketta koordinoi ja valvoi STM:n 
asettama ja koordinoima Pokanen-työryhmä. (Satakunnan aluetietojärjestelmäpalve-
lun verkkosivut; Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivut.) Loppuraportin 
mukaan HoiData -hankkeessa otettiin käyttöön hoitotyön ydintietojen mukainen ja 
FinCC -luokituskokonaisuuden avulla luokiteltu hoitotyön kirjaaminen 32:ssa ter-
veydenhuollon organisaatioissa eri puolella Suomea. Hankkeen johtoryhmä on aset-
tanut tulevaisuuden tavoitteeksi, että hoitotyön systemaattinen kirjaamismalli on käy-
tössä vuoden 2010 loppuun mennessä koko maassa.  (HoiData -hankkeen loppura-
portti 2009, 4.)  
3.2 Osaamisen kehittäminen ja koulutus 
Henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä kehittymisen keinoja, joilla 
henkilöstö oppii sekä organisaation, että yksilön ja työn kannalta hyödyllisiä tietoja, 
taitoja ja näkemyksiä. Aikaisemmin puhuttiin henkilöstökoulutuksesta, nykyisin 
henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Muutos perustuu ajatusmaailmassa tapahtu-
vaan muutokseen. Ennen koettiin oppimista tapahtuvan vain koulutustilanteessa, ny-
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kyisin tiedetään oppimista tapahtuvan muuallakin, usein työn ohessa tapahtuvana 
jatkuvana yksilöllisenä tai yhteisöllisenä oppimisena. (Helakorpi 2005, 169 - 182.) 
 
Osaamistarpeiden selvittäminen työyhteisössä on tärkeää. Kun pohditaan tulevia 
toimintatapoja ja toimintatapojen muutoksia mahdollisten toimintaympäristössä ta-
pahtuvien muutosten vuoksi, voidaan samalla suunnitella minkälaisia taitoja ja 
osaamista uudet muutokset toiminnassa edellyttävät. Erilaisten osaamistarpeiden 
määritysten avulla saadaan koottua yhteen koko organisaation keskeiset osaamistar-
peet. Eri näkökulmista selvitetyt osaamistarpeet ovat yleensä aika pitkälle samoja ja 
ne muodostavat organisaation tulevan osaamisprofiilin ytimen. (Otala 2002, 224 - 
230.) Kun syntyneitä osaamistarpeita verrataan nykyiseen osaamiseen, löydetään 
suorituspuutteet, jotka ilmenevät organisaation, ryhmän tai yksilön valmiuksissa ja 
niiden suhteessa. Organisaation osaaminen ei ole pelkästään yksilöiden tietojen ja 
taitojen kokonaisuus, vaan osaaminen rakentuu koko organisaation tietovarantoihin, 
prosesseihin ja käytäntöihin. (Helakorpi 2005, 171 - 172) 
 
Kehityskeskustelu on yksi yleisesti käytetty toimintamalli, jonka avulla kartoitetaan 
osaamisvajeita organisaation osaamistarpeiden ja yksilön osaamisen ja oppimisen 
välillä. Organisaatiossa määritellään ja arvioidaan erilaisia organisaation tarvitsemia 
ydinosaamisia, ja sen jälkeen pohditaan, löytyykö organisaatiosta riittävästi osaamis-
ta näiden tarpeiden täyttämiseen. Organisaation ydinosaamisen ja erilaisten työtehtä-
vien edellyttämistä osaamistarpeista voidaan luoda erilaisia osaamiskarttoja, joista 
näkee eri työtehtävien kannalta tärkeimmät osaamistarpeet ja osaamisen suoritusta-
sot. (Valpola 2002, 13 - 17.) Kehityskeskustelussa esimies ja alainen keskustelevat ja 
arvioivat alaisen osaamista suhteessa näihin osaamistasoihin. Jos pakollisissa osaa-
mistarpeissa on puutteita, pohditaan nopeita kehittämistoimenpiteitä. Kehityskeskus-
telussa keskustellaan myös siitä, mitä kehittymistarpeita tulevaisuus tuo mukanaan ja 
miten näitä mahdollisia tarpeita täytetään. Kehityskeskustelun avulla varmistetaan, 
että jokaisen henkilön kanssa on keskusteltu henkilökohtaisesta osaamisesta ja mah-
dollisista osaamistarpeista yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin pohjautuen. (Valpola 
2002, 56 - 59.) 
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Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Työhyvinvoinnin 
yksi perustekijä on, että työntekijä kokee osaavansa työnsä.  Mahdollisuus kehittää 
omaa ammattitaitoa on nykyisin myös yhä keskeisempi työnantajan valintaan, työ-
hön sitoutumiseen ja työmotivaatioon vaikuttava tekijä. Jatkuvasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on sekä työntekijän että 
työnantajan edun mukaista. Myös vastuu osaamisen kehittämisestä jakaantuu työnte-
kijän ja työnantajan kesken. Työnantaja kannustaa ja luo edellytykset osaamisen ke-
hittämiselle, mutta viime kädessä työntekijällä on vastuu omasta osaamisesta. (Elin-
keinoelämän keskusliitto a verkkosivut.) 
Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä osaamisen ylläpitäminen ja kehittämi-
nen on sekä yksittäisen työntekijän että yrityksen edun mukaista. Myös vastuu osaa-
misen kehittämisestä jakaantuu työntekijän ja työnantajan kesken. Työntekijän on 
huolehdittava itse siitä, että oma ammatillinen osaaminen on riittävällä tasolla. Työn-
antajan tehtävänä taas on luoda edellytykset ja kannustaa tähän tarjoamalla erilaisia 
kehittymismahdollisuuksia. Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen koskee koko 
henkilöstöä. Koulutustarjonta ei ole kuitenkaan kaikille yhtäläinen, vaan osaamisen 
kehittäminen on sekä oppimistavoitteiden, sisällön että menetelmien osalta eri ryh-
mien, usein jopa yksittäisten henkilöiden tarpeisiin räätälöityä. (Elinkeinoelämän 
keskusliitto b verkkojulkaisu, 10.) 
Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja turvaa-
misen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtämi-
nen ja uuden osaamisen hankkiminen. Osaamistarpeet määräytyvät kunkin organi-
saation tehtävien ja toimintastrategian perusteella. Kunkin työntekijän tietojen ja tai-
tojen kehittämistarpeet selvitetään kehityskeskusteluprosessissa sekä usein myös eril-
lisin osaamiskartoituksin ja koulutustarveselvityksin. Jotkut toimintayksiköt laativat 
myös henkilökohtaisia kehittämissuunnitelmia. Työntekijän osaamista kehitetään 
kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella sekä toimintayksi-
kön tehtäväalueen kehittymisen mukana. Työnantajan järjestämä tai hankkima henki-
löstökoulutus tapahtuu pääasiassa työaikana. Työnantaja tukee myös henkilön oma-
ehtoista kouluttautumista ja opintoja varten voidaan myöntää palkallista tai palkaton-
ta virkavapautta tai sopia työaikajärjestelyistä. (Valtionvarainministeriön verkkosi-
vut.) 
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Porin kaupungin kehitysvamma-asuntoloiden esimiehet ovat jo useaan kertaan tuo-
neet esille, että henkilökunta haluaisi ATK-koulutusta. Koulutustarpeet ovat tulleet 
esille henkilökunnan kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa. Keskustelua on ollut 
myös sähköisen kirjaamisjärjestelmän puuttumisesta, jota ovat ihmetelleet varsinkin 
sairaalatyöstä tulevat sijaiset mutta myös omat työntekijät. Esimerkiksi Porin kau-
pungin sairaalassa ja avoterveydenhuollossa sähköinen kirjaamiskäytäntö, nykyisin 
Terveys -Effica, on ollut käytössä jo yli 20 vuotta. Vasta tämän kehittämistehtävän 
myötä kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunta tulee saamaan haluamaansa ja 
tarvitsemaansa ATK-koulutusta. Tietoteknisen osaamisen kehittymisen myötä myös 
Terveys -Effican voidaan ottaa käyttöön. 
 
Koulutus  
 
Pohdittaessa työelämän ja koulutuksen tulevaisuutta, on huomioitava työelämän or-
ganisaatioiden ja toimintakulttuurien muutokset. 2000-luvun alkuajasta on muotou-
tumassa uusi ajanjakso, jossa muuttuvat niin organisaatioiden tietokäsitys että työyh-
teisöjen käytänteet. Työelämään kohdistuneet muutokset ovat nopeasti uudistaneet 
työelämää. Uudet työskentelytavat, kehittämistehtävät ja innovaatiot edellyttävät 
työntekijöiltä suurempia panostuksia ja uuden oppimista. Uusi työkulttuuri on haas-
teellinen niin työnantajalle kuin työntekijälle. Työyhteisön toimintakulttuuri on avat-
tava uusille ajatuksille, ehdotuksille, oppimiselle ja uudistuksille. Ammattitaitovaa-
timukset muuttuvat ja edellyttävät jatkuvaa oppimista, ammattitaidon ja pätevyyden 
ylläpitämistä sekä kehittämistä. Tämä uusi 2000-luvun ajanjakso muokkaa tietokes-
keistä ja organisaatiokeskeistä ajattelua enemmän koulutuskäsityksen suuntaan. Tä-
mä uusi koulutuskäsitys pitää sisällään muun muassa elinikäisen oppimisen, uudet 
oppimisympäristöt, työssä oppimisen sekä oppimaan oppimisen mallit. (Helakorpi 
2006, 9-22.) 
 
Ennen työelämässä selvittiin pitkään kerran hankituilla tiedoilla ja taidoilla. Lähes 
kaikissa ammateissa ja tehtävissä siirtyminen tietoyhteiskuntaan on merkinnyt mo-
nenlaisia muutoksia, jotka edellyttävät uutta ammatillista osaamista ja jatkuvaa kou-
luttautumista. Työelämän yhä kiihtyvä muutostahti muun muassa uuden teknologian-
sovellusten kautta edellyttää, että työyhteisö panostaa entistä enemmän henkilöstön 
ammattitaidon kehittämiseen. (Ilmarinen 2000, 35-40.)  
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Vanhoilla asenteilla ja vanhoilla opeilla ei enää selviä, pitää osata sopeutua muutok-
siin. Elinikäinen oppiminen ei tarkoita jatkuvaa koulun penkillä istumista, vaan ak-
tiivista tiedon hankintaa ja oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä ja jatku-
vaa kehittämistä. (Otala 2001, 19-24.) 
 
Työelämä ja toimintaympäristö elävät nykyisin jatkuvassa muutoksessa. Työpaikat 
eivät enää ole elinikäisiä, vaan oman työpaikan säilyttäminen edellyttää ammattitai-
don ja sitä kautta osaamisen ylläpitämistä. Jokaisen pitää varmistaa oma osaamisensa 
ja oivaltaa, milloin oma osaamistaso ei ole enää riittävää nykyisiin työtehtäviin. Vii-
sas työntekijä oivaltaa, että oma osaaminen on ainoa hyvä työsuhdeturva, mikä hä-
nellä on. Organisaatiossa tehtävät suunnittelu- ja kehityskeskustelut ovat työkaluja, 
joiden avulla työntekijä voi vaikuttaa oman osaamisensa parantamiseen. Yleensä 
keskusteluissa määritellään tulevia osaamistarpeita ja haetaan niitä vastaavia koulu-
tuksia. (Sydänmaanlakka 2006, 228 - 230) Muuttuva työelämä edellyttää uudenlaisia 
valmiuksia elämänhallinnan, kommunikointitaidon, ihmisten ja tehtävien johtamisen 
sekä innovatiivisuuden ja muutoksenhallinnan alueilta. Ruohotie (2004) jakaa työ-
elämässä tarvittavan ammattitaidon kolmeen eri tasoon: perusvalmiudet, tiedot ja 
asenteet sekä strateginen kyvykkyys.  
 
Oppimisen esteitä 
 
Uuden asian opettelemiseen saatetaan suhtautua negatiivisesti ja selityksiä voi olla 
useita. Yksi selitys on se, että kaikesta työelämässä ja sen ulkopuolella tapahtuvasta 
kouluttautumisesta ja itsensä kehittämisestä huolimatta yleensä ajatellaan, että vain 
lapsia opetetaan. Koulunpenkille paluu näyttää tuovan mieleen muistot kouluajoista 
ja niihin mahdollisesti liittyneestä alistetussa asemassa olemisesta. Aikuinen on saa-
vuttanut täysivaltaisen aseman niin omissa silmissään kuin muidenkin silmissä. Mut-
ta ehkäpä asema ja omanarvontunne eivät olekaan niin vankkoja kuin voisi luulla ja 
siksi ne koetaan uhatuiksi oppijan rooliin mentäessä. (Rogers 2004, 17 - 18.) 
 
Toinen selitys negatiiviseen suhtautumiseen oppimisessa on, että aikuisoppijaksi ryh-
tyminen on omiaan synnyttämään sisäisen konfliktin. Aikuisilla on omat, vakiintu-
neet tavat ja käsitykset. Kun aikuinen myöntää, että hänen pitäisi opetella jotakin 
uutta, hän samalla myöntää, että senhetkisissä taidoissa on jotakin puutteita. Moni 
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ihminen, joka on hyvinkin saattanut ymmärtää tarvitsevansa uusia tietoja tai taitoja, 
pelkää niin paljon aiempien käsitystensä kyseenalaistamista, ettei kykene oppimaan. 
Sen myöntäminen, että itse tarvitsee apua, on usein liian kova kolaus mielikuvalle, 
että itse on jo täysin pätevä hallitsemaan opetettavaa asiaa. (Rogers 2004, 19 - 20.) 
 
Monet pelkäävät uuden oppimisessa epäonnistumistaan. Pelko tekee epäonnistumi-
sen todennäköisemmäksi, siksi luottamus omaan oppimiseen on tärkeää. Jotta oppi-
minen olisi mahdollista, opiskelijan usko ja luottamus omiin kykyihinsä tulisi palaut-
taa. Oppimisen pelkoa voivat lisätä aikaisemmat ikävät oppimiskokemukset tai aikai-
semmista oppimistapahtumista saatu negatiivinen palaute. (Kauppila 2003, 89 - 92.) 
 
Oppimisen esteenä voi olla myös motivaation puute. Motivaatiolla on keskeinen 
merkitys, kun yritetään ymmärtää, miten ihmiset tulkitsevat ympäristöään ja ryhtyvät 
toimeen tai ohjaavat toimintaansa. Motivaatiolla tarkoitetaan sitä yksilön kokonaisti-
laa, joka synnyttää, suuntaa, ylläpitää ja antaa energiaa hänen toimintaansa. Jos toi-
minta menettää motiivinsa, se muuttuu teoksi, joka mahdollisesti toteuttaa jonkin 
muun toiminnan. Muutos voi tapahtua myös toisinpäin, teosta tulee siinä määrin tär-
keä, että se saa itsenäisen motivoivan voiman ja muuttuu toiminnaksi. Tämä tekee 
ymmärrettäväksi, miksi niin monet erilaiset asiat saavat ihmiset ponnistelemaan 
työssään ja miksi samanlaisilla asioilla on niin erilainen merkitys ja vaikutus toimin-
taan. (Nurmela & Vartiainen 2002, 188 - 190.)  
 
Hyvä motivaatio on tärkeä oppimistulosten edellytys. Se auttaa oppijaa keskittämään 
huomionsa oikeisiin asioihin ja ponnistelemaan kohti tavoitteita. Kun oppimistehtävä 
on selkeä ja helposti saavutettava, ei asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ole 
yleensä mahdotonta. Mitä enemmän oppijan on otettava vastuuta omasta oppimises-
taan ja mitä vaikeammin hahmotettava oppimistehtävä on, sitä haastavampaa on 
myös motivaation ylläpitäminen. (Järvenoja & Järvelä 2006, 87 - 92.) Oppimispro-
sessissa tietoa ei oteta vastaan passiivisesti, vaan tietämystä rakennetaan uuden tie-
don liittämisellä aikaisemmin opittuun asiaan. Jokainen jäsentää opittuja asioita 
omalla tavallaan. (Sydänmaanlakka 2006, 153 - 156.) 
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Koulutuksen tavoitteet, toteutus ja arviointi 
 
Koulutustapahtuman tavoitteet kuvaavat koulutuksen ajateltua tulosta, mitä uusia 
valmiuksia koulutetuilla koulutuksen päätyttyä on. Tavoitteet on laadittava niin, että 
niitä voidaan myös mitata. Tavoitteita voidaan asettaa koulutuksen lisäksi myös op-
pimiselle. Oppija, joka ryhtyy tekemään tehtävää ajattelematta sen tavoitteita tai poh-
timatta tapaa, jolla hän toimii, oppii todennäköisesti huonommin kuin oppija, joka 
asettaa oppimiselleen tavoitteita. Tavoitteita asettava oppija analysoi tulevan oppi-
mistehtävän tavoitteita ja vertaa niitä omiin yleisimpiin tavoitteisiinsa. Näiden perus-
teella hän muodostaa tavoitteen omalle toiminnalleen tekeillä olevassa oppimistehtä-
vässä ja pyrkii saavuttamaan tehtävälle asettamansa tavoitteet. (Salovaara 2006, 104-
107.) Koulutukselle asetetut tavoitteet auttavat myös koulutuksen arvioinnissa. Kou-
lutukselle asetettujen tavoitteiden avulla voidaan esimerkiksi todeta, onko koulutuk-
sella saatu aikaan toivottuja oppimistuloksia. (Valleala 2007, 62 - 64.) 
 
Koulutuksen osanottajat ovat koulutussuunnittelun tärkein kohde. Ennen koulutusta 
tapahtuva koulutusohjelmaan tutustuminen antaa osallistujille erilaisia ennakko-
odotuksia tulevasta koulutuksesta. Näiden odotusten avulla osallistujat pitää saada 
motivoitua hyvin jo ennen koulutukseen saapumista. Motivointia voidaan parantaa 
ennen koulutukseen osallistumista myös yrityksen sisällä tapahtuvissa esimiehen ja 
muiden kurssilaisten välisissä keskusteluissa. (Ritala & Tarvainen 1991, 99.) Oppi-
joiden motivoiminen opetettavaa asiaa kohtaan on myös tärkeää. Oppijoita voi akti-
voida osallistumaan opetustilanteeseen heti alusta lähtien keskustelujen ja ryhmätöi-
den avulla. Jos tiedetään ennen koulutuksen aloittamista oppijoiden valmiudet ja tar-
peet, voidaan koulutusta räätälöidä entistä paremmin oppijoiden omien tarpeiden 
mukaiseksi. (Ritala & Tarvainen 1991, 82 – 83) 
 
Koulutuksen arvioinnissa käytetään erilaisia arviointimenetelmiä. Niiden avulla kerä-
tään tietoa koulutuksen kehittämistä ja vaikutusten seurantaa varten. Henkilöstökou-
lutuksessa oppijat ovat yleensä aikuisia täysi-ikäisiä ihmisiä. Kun oppija itse arvioi ja 
kontrolloi saamaansa opetusta, toteutuu ainakin jossain määrin ajatus itseohjautuvas-
ta oppimisesta. Tämä ei kuitenkaan täysin riitä niihin tavoitteisiin, joita aikuiskoulu-
tuksen arvioinnille yleensä asetetaan. Koulutusta pitää siksi arvioida muillakin ta-
voin. (Varto 1995, 335 - 338.)  
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Kun pohditaan, millä periaatteilla valitaan käytettävä arviointimenetelmä, voidaan 
apuna käyttää Friskin (2005, 56) linjaamia periaatteita. Arviointimenetelmän tulee 
vastata arviointikysymyksiin, ennen menetelmän valintaa määritellään arvioinnin 
tavoitteet. Tavoitteiden määrittelyn perusteella päätetään tarvittava tieto ja sopiva 
arviointimenetelmä. Arviointimenetelmän on mitattava myös oikeita asioita. Arvioin-
timenetelmäksi valitaan sellainen menetelmä, joka tuottaa tietoa arvioitavasta koh-
teesta. Esimerkiksi, saadaanko raportointitaidoista tietoa kokeella vai työnäytteellä. 
Arviointimenetelmän tulee olla myös luotettava. Siksi menetelmää valittaessa on 
mietittävä, ovatko menetelmällä saadut tulokset sattumanvaraisia vai saadaanko me-
netelmällä samat tulokset, jos ne mitataan uudestaan. (Frisk 2005, 75 - 81.) 
 
Arviointimenetelmän tulee olla myös käyttökelpoinen ja taloudellinen suhteessa ar-
viointikysymyksiin. Arviointimenetelmää valittaessa otetaan huomioon arvioinnin 
vaatimien resurssien kohtuullisuus verrattuna saatavaan hyötyyn. Helppokäyttöisiä ja 
useaan tilanteeseen sopivia arviointimenetelmiä on useita. Yleisimpiä arvioinnin me-
netelmiä ovat havainnointi, kyselylomakkeet, erilaiset haastattelut sekä tehtävät ja 
kokeet. Tehtävien avulla voidaan selvittää se, mitä jo osataan, mitä koulutuksessa on 
opittu ja missä ovat osaamisen ja opitun aukkokohdat. Tehtäviä voidaan käyttää en-
nen koulutusta arvioimaan osallistujien alkutasoa. Koulutuksen aikana tai koulutuk-
sen jälkeen tehtävillä selvitetään osallistujan oppimista. On tärkeää laatia mahdolli-
simman aitoja tehtäviä, sellaisia joita oppijat tekevät myös käytännön työssään. Ar-
vioinnin lisäksi tehtävien avulla voidaan edistää opittujen asioiden käyttöä työssä. 
Silloin tehtävät perustuvat todellisiin työtehtäviin ja jonkin tyypillisen työongelman 
ratkaisuun. (Frisk 2005, 75 - 81.) 
3.3 Sähköisen kirjaamisen kehittämisen taustaa 
Kuten jo aikaisemmin on todettu, hoitotyön sähköinen kirjaaminen on kehittämis-
kohteena niin maailman laajuisesti kuin Suomessakin. Kehittämistyö ei aina suju 
suunnitelmien mukaan ja monenlaisia esteitä tulee vastaan.  Hoitotyöntekijöiden 
sähköistä kirjaamista kohtaan liittyvistä asenteista ja käsityksistä sekä osaamisesta on 
useita tutkimuksia. Hoitotyön kirjaamista pidetään keskeisenä tiedonvälittämisen ja 
vuorovaikutuksen välineenä sekä samalla yhtenä tärkeimmistä hoitajan taidoista ja 
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tehtävistä. Toisaalta jopa kansainvälisiin tutkimuksiin perustuen voidaan todeta, että 
hoitajat eivät useinkaan osaa nähdä kirjaamisen tarkoitusta ja arvoa. Tutkimusten pe-
rusteella on voitu havaita, että kirjaamisen laatua heikentävät hoitajien asenteet sekä 
kirjaamista että sen merkitystä kohtaan. Hoitokertomuksista välittyvät hoitotyönteki-
jöiden arvomaailma, ihmiskäsitys ja ammattitaito. Kun erilaisia dokumentointeja on 
tarkasteltu, niin on voitu havaita, että kirjaamisessa on paljon kehitettävää. Keskei-
simpiä kehittämistarpeita ovat asukkaiden tarpeiden tarkka määrittäminen, konkreet-
tisten tavoitteiden asettaminen sekä tavoitteiden saavuttamisen systemaattinen arvi-
ointi, joka usein jää hyvin vähäiseksi suhteessa tavoitteisiin. Oman haasteensa on 
luoda yhteys päivittäisen kirjaamisen ja hoitosuunnitelman välille. Kirjaamista ei saa 
kokea ja nähdä vain itsetarkoituksena vaan se tulee nähdä työvälineenä, jolla varmis-
tetaan asukkaan hyvä hoito. (Ekström 2006, 20-21) 
 
Sähköisen kirjaamisen käyttöönottovaiheessa työntekijöiden asenteet ovat sitä koh-
taan negatiivisia. Asenteet muuttuvat kuitenkin merkittävästi positiivisemmiksi vuo-
den käyttökokemuksen jälkeen. Kirjassaan Jauhiainen kertoo, että Turusen ja Suok-
kaan (2001) tutkimuksen mukaan hoitotyöntekijöiden tyytyväisyys potilaskertomuk-
sia kohtaan on kasvanut selvästi siirryttäessä manuaalisesta potilaskertomuksesta 
sähköiseen. Myönteisinä puolina nähtiin myös sähköisen potilaskertomuksen käytet-
tävyys, tietojen saanti ajoissa käyttöön ja tietojen ajantasaisuus. Tietojen sisältö ja 
esitysmuoto ei juuri ollut kehittynyt. Sähköisen kirjaamisen laatua ja sisältöä koske-
van tutkimuksen mukaan standardoitu hoitotyön suunnitelma edellyttää laajempaa 
kirjaamista, joka puolestaan vähentää suunnitelman yksilöllisyyttä. Tutkimuksissa on 
ilmennyt myös päinvastaista. Sähköisen kirjaamisen on koettu laajentavan näkemystä 
potilaan erilaisista tarpeista ja siten edistävän hoitotyön tavoitteellisuutta. Hoitotyön 
kirjaamisen laadun on osoitettu parantuneen merkittävästi sähköisen kirjaamisen 
käyttöönoton jälkeen. (Jauhiainen 2004, 48-49.) 
 
Tulokset hankkeesta ”Tietoteknologiavalmiuksien vahvistaminen sosiaali- ja terve-
ysalalla” vuonna 2005 olivat samansuuntaisia. Hankkeen loppupäätelmissä todettiin, 
että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön tietotekniset perustaidot ovat puutteellisia ja 
organisaatioissa ei ole riittävästi tietokoneita ja ohjelmia tai ne ovat ainakin osittain 
vanhentuneita. Käyttöoikeudet puuttuivat monilta ja se vaikeutti tietotekniikan hyö-
dyntämistä. Koulutustarve todettiin suureksi. Selvisi myös, että koulutuksen pitää 
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lähteä aivan tietoteknisistä perusasioista, ei pelkästään sähköpostin, Internetin tai po-
tilas- ja asiakastietojärjestelmien käytöstä. Tämän hankkeen aikana koulutettiin hen-
kilöstöä aivan tietoteknisistä perustaidoista aloittaen. Tällainen toiminta vaati sijaisia 
koulutettavien tilalle kenttätyöhön, koska koulutukset toteutettiin työajalla. Monella 
oli vaikeaa irrottautua työstä koulutuksen ajaksi. Koulutus kuitenkin kannatti ja kou-
lutuksiin osallistuneiden asenteet muuttuivat myönteisimmiksi. Samalla tietotekniset 
taidot parantuivat ja pelot vähenivät. Organisaatiot huomasivat kirjaamisen ja tie-
donkulun merkityksen potilaan ja asiakkaan palveluketjussa. (Sinervo & von Fieandt 
2005, 60 - 61)  
 
Satu Paloniemen tutkimus vuonna 2008 osoitti, että terveydenhuollon tietojärjestel-
mien käyttöön liittyvät lukuisat ongelmat, jotka voidaan luokitella neljäksi pääon-
gelmakentäksi ja niiden osa-alueiksi. Tietojärjestelmiin liittyviin ongelmiin kuuluvat 
käyttäjien ja kehittäjien yhteistyön ongelmat, tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuu-
den puute sekä käytettävyyden heikkoudet. Koulutukseen liittyviä ongelmia ovat 
puutteet tietoteknisissä perustaidoissa ja työhön liittyvän tietoteknisen koulutuksen 
ongelmat. Terveydenhuollon piirteisiin ja työpaikkoihin liittyviä ongelmia ovat ta-
loudellisten ja ajallisten resurssien riittämättömyys, terveydenhuollon työn luontee-
seen liittyvät ongelmat sekä henkilöstörakenteeseen liittyvät haasteet. Asenteisiin ja 
käytäntöihin liittyviin ongelmiin lukeutuvat osaamisentunteen heikkous, tietojärjes-
telmien hyödyllisyyden kyseenalaistaminen ja käyttöhaluttomuus sekä työtapojen 
mukauttamisen ongelmat. (Paloniemi 2008, 13 - 29)  
 
Virolaisen (2006) tutkimus selvitti hoitotyöntekijöiden käsityksiä hoitotyön elektro-
nisesta kirjaamisesta perusterveydenhuollon vuodeosastoilla ja kotihoidossa. Tutki-
mus osoitti, että hoitohenkilökunta tunnistaa hyvin kirjaamiseen liittyvät juridiset 
asiat. Tutkimus osoitti myös esimiehen asenteella ja ylipäätään saadulla kannustuk-
sella olevan merkitystä elektronisessa kirjaamisessa. Koulutuksella todettiin olevan 
tärkeä vaikutus asennoitumiseen ja käsitykseen elektronista hoitotyön kirjaamista 
kohtaan. (Virolainen 2006.) 
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4 TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄMISMENETELMÄNÄ 
4.1 Yleistä toimintatutkimuksesta 
Toimintatutkimus tuottaa tietoa käytännön kehittämiseksi. Toimintatutkimuksessa 
tutkitaan ihmisen toimintaa ja kehitetään käytäntöjä entistä paremmiksi järkeä käyt-
tämällä. Toimintatutkimus kohdistuu erityisesti vuorovaikutukseen pohjautuvaan so-
siaaliseen toimintaan ja toisten huomioonottamiseen. Ihmisiä ohjaa yhteinen tulkinta, 
merkitys tai näkemys yhteisestä toiminnasta ja sen tarkoituksesta. Yleensä toiminta-
tutkimus on ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa suunnitellaan ja 
kokeillaan uusia toimintatapoja. Pienimuotoisimmillaan tämä voi olla oman työn ke-
hittämistä. Kuitenkin lähes aina työtehtävät edellyttävät yhteistyötä muiden kanssa, 
joten työn kehittäminen vaatii ihmisten välisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen 
edistämistä. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2008, 16-17.) 
 
Toimintatutkimuksessa on aina mukana ihmisiä käytännön työelämästä ja juuri näi-
den ihmisten oman työn tutkimusta ja kehittämistä toimintatutkimuksella tarkoite-
taan. Usein muutostarpeen herättää jokin käytännön ongelma. Se ei ole pelkästään 
tutkijoiden työtä vaan se liittyy oleellisesti käytännön työelämään ja siellä oleviin 
käytännön ongelmiin, sekä niiden tiedostamiseen ja poistamiseen. Toimintatutki-
muksen voima on siinä, että henkilöt, joita ongelma koskee, löytävät siihen ratkaisun 
yhdessä ja samalla sitoutuvat muutokseen. Toimintatutkimuksen avulla pyritään rat-
kaisemaan erilaisten työyhteisöjen käytännön ongelmia. Pyritään aikaansaamaan 
työyhteisössä tapahtuva pysyvä muutos ja työyhteisön jäsenille läpi koko uran tapah-
tuva oppimis- ja kasvuprosessi. (Heikkinen ym. 2008, 16-21; 94; Kananen 2009, 7-
13, 23; Reason & Bradbury 2008, 4; Vilkka 2006, 77.) 
 
Toimintatutkimuksessa yhteistyö on oleellinen elementti. Toimintatutkimusta suori-
tettaessa eduksi katsotaan se, että tutkija on itse mukana tutkimuksessa ja toiminnas-
sa ja hänellä on tutkimuskohteesta omakohtaista käytännön kokemusta. Tutkijalla on 
toimintatutkimuksessa erittäin vastuullinen rooli. Hän on eräänlainen muutosagentti 
omassa yrityksessään. Tutkijan on oltava valmis vauhdittamaan kehitystä omalla 
työpanoksellaan. Usein tutkimus käynnistyy tutkijan halusta kehittää omaa työtään 
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tai lähiyhteisöään. Taustalla on yleensä jokin käytännön ongelma, joka aiheuttaa 
keskustelua tai ihmettelyä. Tutkija haluaa selvittää, olisiko mahdollista tehdä asioita 
toisin tai entistä paremmin. Kenttätyössä toimintatutkija osallistuu myös itse muu-
tosprosessiin. (Heikkinen ym. 2008, 16-21; 94; Kananen 2009, 7-13, 23; Vilkka 
2006, 77.)  
 
Toimintatutkimuksessa tutkijan pitää hallita ryhmäkäyttäytymisen taidot tutkimuk-
sellisten seikkojen lisäksi. Myös sosiaaliset taidot ovat avainasemassa, sillä ihmisten 
hyväksynnän ja luottamuksen saaminen ei ole helppoa. Toimintatutkimuksessa tutki-
jan ei tarvitse olla käsiteltävän asian asiantuntija, mutta ennemmin asiantuntijuudesta 
on hyötyä kuin haittaa. Toimintatutkijan rooli on auttaa työyhteisöä etenemään toi-
mintatutkimuksen syklisen prosessin mukaan, tarjota etenemistä edistäviä työvälinei-
tä ja edistää ryhmän toimintaa. Toimintatutkimuksen tutkija tarjoaa työkaluja syklin 
eri vaiheissa ja hankkii tarvittaessa ulkopuolista tukea. (Kananen 2009, 50-53.) 
4.2 Toimintatutkimuksen eri vaiheet 
Toimintatutkimus on kuin pysähtymätön spiraali tai syklisesti etenevä prosessi, jossa 
yksi sykli pitää sisällään suunnittelun, toimeenpanon, havainnoinnin ja seurannan. 
Sykliä seuraa uusi sykli, joka lähtee siitä, mihin edellinen päättyi tai kohteena olevas-
ta uudesta ongelmasta. (Coghlan & Brannick 2010, 8; Heikkinen ym. 2008, 78-82; 
Kananen 2009, 10-11) Toimintatutkimusta kuvaavia vaihekaavioita on monia, mutta 
kaikkien perusajatus on samanlainen eli ongelman määrittely, ratkaisun esitys, rat-
kaisun kokeilu ja arviointi. Esimerkiksi Kananen on esittänyt toimintatutkimuksen 
kuusi eri vaihetta seuraavasti: Tehtävä alkaa nykytilan kartoituksesta, jota seuraa on-
gelmatilanteen analyysi ja siihen vaikuttavat tekijät sekä synteesi: parannusehdotus. 
Näitä vaiheita seuraavat vielä kokeilu, arviointi ja seuranta. (Kananen 2009, 28.) 
 
Kehittämistehtävän alussa määriteltiin käytännön ongelma esimiehiin kohdistuneen 
nykytilan kartoituksen perusteella. Tällöin selvisi, että Efficaa ei käytetä. Seuraavak-
si kartoitettiin kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunnan ATK-taidot, jolloin 
selvisivät olemassa olevat ATK-taidot tai puutteet niissä sekä koulutustarve. Porin 
kaupungin IT -palvelujen kouluttajan kanssa yhteistyössä laadittiin koulutustarpeita 
vastaava koulutussuunnitelma ja koulutuksen arviointisuunnitelma sekä aikataulu 
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koulutuksen toteuttamiselle. Edellä mainittuja lähteitä mukaillen tämän kehittämis-
työn vaiheita ovat koulutustarpeen kartoitus, koulutussuunnitelman laatiminen sekä 
parannusehdotuksena koulutuksen toteutus ja koulutuksen arviointisuunnitelman laa-
timinen. Kokeilu, arviointi ja seuranta jäävät kohdeorganisaation toteutettaviksi.  
 
 
Kirjallisuuskatsaus 
 
↓ 
 
Koulutustarpeen kartoitus 
 
 
Esimieskysely 
Henkilökunnan ATK-taitokysely 
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Koulutussuunnitelman  
sekä  
koulutuksen arviointisuunnitelman laatiminen 
 
  
ATK-taitojen kehittämiseen liittyvän koulutussuunni-
telman tekeminen kyselyn tulosten pohjalta  
ATK-taitojen parantaminen koulutusten avulla  
kevään 2011 aikana 
Terveys -Effica -ohjelman koulutus 
Arviointisuunnitelman laatiminen 
 
 
 
  
 
Kuvio 1. Kehittämistehtävän eteneminen 
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5 KOULUTUSTARPEEN KARTOITUS 
5.1 Koulutustarpeen kartoittamisen taustaa 
Toimintatutkimuksen katsotaan kuuluvat laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimuk-
seen mutta yleisesti se on sekoitus kvalitatiivisia (laadullisia) ja kvantitatatiivisia 
(määrällisiä) tutkimusmenetelmiä. Tiedonkeruusta ja analysoinnista vastaa itse tutki-
ja, jonka kautta reaalimaailma suodattuu tutkimustuloksiksi. Tutkija menee itse ilmi-
ön pariin. Toimintatutkimuksessa kyselyt soveltuvat parhaiten alkukartoituksen te-
kemiseen tai myöhemmin vaikutusten arvioinnin mittaamiseen. Analyysi kulkee mu-
kana koko tutkimusprosessin eri vaiheissa ja ohjaa omalta osaltaan tutkimusprosessia 
ja tiedonkeruuta.  Analyysin tarkka määrittely on vaikeaa, sillä joidenkin mielestä 
analyysiin kuuluvat kaikki vaiheet tiedonkeruusta tulkintaan. Tutkimusprosessin ai-
kana aineistoa kerätään monenlaisilla tiedonkeruumenetelmillä, jonka jälkeen erilai-
set aineistot litteroidaan eli muutetaan tekstimuotoon. Tätä tekstimuotoista aineistoa 
käsitellään menetelmällisesti esim. koodaamalla ymmärrettävämpään muotoon. (Ka-
nanen 2009, 11-19, 67-80.) 
 
Tämän kehittämistyön tarkoituksena on, että kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenki-
lökunnan ATK- taidot ovat jatkossa sellaisella tasolla, että sähköinen kirjaaminen voi 
olla osa jokapäiväistä toimintaa. Kehittämistyön aihevalintaan vaikutti vahvasti, 
yleinen mutta myös omakohtainen ihmettely, miksi kehitysvamma-asuntoloissa ei 
ole käytössä sähköistä kirjaamiskäytäntöä ja miksi ei käytetä Terveys -Efficaa.  Ke-
hitysvamma-asuntolan esimiehen roolissa tutkija selvitti ensin syytä tähän. Koska 
varsinaista syytä ei löytynyt, asian selvittämistä jatkettiin. Ilmeni, että mitään estettä 
Terveys -Effican käytölle ei ole, joten sähköiseen kirjaamiseen siirtymistä lähdettiin 
viemään eteenpäin.  
 
Tutkimusluvan (Liite 1) myönsi sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, joka myös al-
lekirjoitti kehittämistyön sopimuksen. Kun sähköisestä kirjaamisesta puhuttiin eri 
yksiköissä, tuli selville, että kaikkien työntekijöiden ATK-taidot eivät ole sillä tasol-
la, että sähköinen kirjaaminen voisi olla joka yksikössä kaikkien tehtävä. 
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Tämän tiedon seurauksena päätettiin kartoitta hoitohenkilökunnan ATK-taidot ja 
koulutustarve sekä parantaa ATK-taitoja mahdollisimman yksilöllisillä koulutuksilla.  
Nykytilan kartoitukseen tarvittiin erilaista aineistoa, jota kerättiin kirjallisuutteen tu-
tustumalla ja kyselyjä teettämällä. Tutkijan vastuulla oli näiden käytännönjärjestelyt. 
Tutkija on ollut yhdyshenkilönä myös, kun Terveys- Effican käyttöön ottoon liittyviä 
järjestelykysymyksiä on käsitelty. Tarvittaessa tutkija on ohjannut virkamiespäätöstä 
vaativat asiat, kuten Terveys -Effican käyttöön ottoon liittyvien lomakkeiden han-
kinnan, suoraan oikeille henkilöille, saaden näin asiat etenemään sujuvasti. 
 
Kehittämistehtävässä tehtiin kyselyjä, joilla saatiin jokaisesta yhteistoiminta-alueen 
kunnasta kehitysvamma-asumiseen, kirjaamiseen ja mahdolliseen Effican käyttöön 
liittyvää tietoa. Kyselyjen toteuttamiseen käytettiin sekä sähköpostia että kyselylo-
makkeita, joilla kartoitettiin asumisyksiköiden Effican käyttöä ja hoitohenkilökunnan 
ATK -taitoja.  Kehittämistyön kohdejoukkona oli Porin kaupungin perusturvan yh-
teistoiminata-alueen kehitysvamma-asuntoloiden koko hoitohenkilökunta. Kirjal-
lisuutteen tutustuminen kulki nykytilan kartoituksen vierellä. Analyysimenetelmänä 
oli vastausten tulkinta.  
 
Kehittämistyön tutkimusaineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti, eikä sisällön analyy-
sista voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kehittämistyön valmistuttua työtä varten ke-
rätty aineisto hävitetään asianmukaisesti polttamalla. Tutkimusaineistoa käsitteli vain 
tutkija sekä IT -palvelujen kouluttaja. 
5.2 Esimieskysely 
Yhteistoiminta-alueeseen liittyneiden kuntien esimiehille lähetettiin sähköpostitse 
kysely heidän kuntansa kehitysvamma-asumisen järjestelyistä. Yhteistoiminta-alueen 
kunnista vain Merikarvialla on tarjolla kunnan omana toimintana järjestettyä asumis-
palvelua kehitysvammaisille (kuusi paikkaa). Lisäksi Merikarvia on hankkinut asu-
mispalveluja ostopalveluina. Muut kunnat ovat ennen yhteistoiminta-alueen synty-
mistä hankkineet tarvitsemansa kehitysvammaisten asumispalvelut ostopalveluina 
joko oman kunnan yksityiseltä palvelujen tuottajalta (Noormarkku ja Pomarkku) tai 
Satakunnan sairaanhoitopiiriltä (Ulvila). Luvian kunta oli tarvittaessa hankkinut 
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asumispalveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta, mutta yhdistymishetkellä Luvian 
kunnan kehitysvammaisia ei ollut pitkäaikaisessa asumisessa yhtään. (Yhteistoimin-
ta-alueen lähipalveluesimiehet 25.1.2010.) Merikarvian lähipalveluesimiehelle lähe-
tettiin vielä erikseen sähköpostilla kysely heidän asuntolassaan mahdollisesti käytös-
sä olevasta kirjaamisohjelmasta. Vastauksena oli, että siellä kaikki kirjataan käsin, 
eikä heillä ei ole käytössä mitään sähköisen kirjaamisen ohjelmaa. (Korpunen 2010.) 
 
Porin kaupungin omiin kehitysvamma-asuntoloihin lähetettiin 11.2.2010 sähköpostin 
liitteenä kysely, joka koski Effican käyttöä nykyisessä työssä (Liite 2). Kysely osoi-
tettiin asuntoloiden esimiehille eli vastaaville ohjaajille, joita on seitsemän. Kyselyn 
tuloksia käsiteltiin vastaavien ohjaajien yhteisessä palaverissa 16.2.2010. Kyselyssä 
kysyttiin tietoisesti vain Effican käytöstä eikä eritelty kysymyksiä Sosiaali- Effican 
tai Terveys- Effican käytöstä.  Tällä haluttiin nähdä, erottuvatko vai sekoittuvatko 
nämä eri ohjelmat vai huomataanko edes, että käytössä on kaksi eri ohjelmaa.  
 
Palaveriin osallistui seitsemästä vastaavasta ohjaajasta kuusi yhden ollessa vuosilo-
malla. Nämä kaikki läsnäolijat vastasivat kyselyyn palaveriin mennessä ja vuosilo-
malla ollut lomalta palattuaan. Palaverissa oli mukana myös asuntolatoiminnan joh-
tava ohjaaja, joka toimii vastaavien ohjaajien esimiehenä. Hän toi esiin omia koke-
muksiaan, mutta ei osallistunut itse kyselyyn. Sähköistä kirjaamista pidettiin tärkeänä 
kehittämisen kohteena, sillä nykyisellään sitä tehdään asuntoloissa hyvin vähän. So-
siaali- Effica on ainoa ohjelma, jonka käyttöön kaikilla vakituisilla hoitajilla on käyt-
täjätunnukset mutta käyttöä ei ole käytännössä ollenkaan.  
 
Terveys- Efficaan ei ole käyttäjätunnuksia kuin vain esimiehillä ja heidän varahenki-
löillään sekä niissä yksiköissä, joissa työskentelee sairaanhoitaja, niin erikseen myös 
heillä, elleivät ole vara-vastaavia. Terveys- Effican kertomusosaan on kaikilla tun-
nuksen omaavilla vain lukuoikeus eli sinne ei voi kirjata mitään. Tunnusten puuttu-
minen muilta hoitajilta sekä kirjaamismahdollisuuden puuttuminen kokonaan, koet-
tiin yleisesti ongelmaksi. Yksi esimies kertoi, että heillä ei käytetä edes Terveys- Ef-
fican lukuoikeutta. Osastonhallinta-ohjelmaa käyttivät kaikki.  Tässä kohdassa sel-
vennettiin, että kaikkien käyttämä Osastonhallinta-ohjelma on osa Terveys -Efficaa 
eikä oma erillinen ohjelma. Osastonhallinta-ohjelman ajantasaista käyttöä hankaloit-
taa se, että vain muutamalla on käyttöoikeus, koska käyttöoikeudet ovat samat kuin 
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Terveys -Efficassa. Kyselyssä kysyttiin myös mahdollisia keinoja ja ehdotuksia Effi-
can käytön eteenpäinviemiseksi. Päällimmäisinä asioina olivat käyttöoikeuksien li-
sääminen ja koulutus kaikille käyttäjille sekä nimetty Effica -tukihenkilö ainakin 
käyttöönottovaiheessa. Seuraavana asioina tulivat riittävät resurssit koulutukseen 
(lupa ottaa sijaisia koulutusten ajaksi hoitotyöhön) sekä riittävästi tietokoneita käyt-
tämisen sujumiseksi. Yhtenäiset kirjaamistavat pitää myös sopia.  
5.3 Hoitohenkilökunnan ATK -taitoja kartoittava kysely 
Kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunnan ATK-taidoista ei ollut tarkkaa tie-
toa, joten valmiudet sähköiseen kirjaamisen siirtymiseksi piti selvittää kyselyllä. Hoi-
tohenkilökunnan nykyisiä ATK-taitoja kartoittava kyselykaavake (Liite 3), tehtiin 
yhteistyössä IT -palvelujen henkilökunnan kanssa. Kysely oli standardoitu eli vakioi-
tu, joka tarkoittaa sitä, että kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin sama asiasisältö 
täsmälleen samalla tavalla. Menetelmästä käytetään myös nimitystä survey-tutkimus. 
(Vilkka 2005, 73.)  
 
 Varsinaiseen kyselyyn valikoitu kysymyksiä, joilla kouluttaja ajatteli eniten saavan-
sa tietoa vastaajien tietoteknisistä taidoista tai niissä ilmenevistä puutteista. Kysyttiin 
tietokoneen käytöstä sekä kotona että töissä, sillä suurin osa henkilöistä käyttää tie-
tokonetta tavallaan huomaamattaan kotona, mutta töissä käyttökynnys on paljon suu-
rempi. Haluttiin selvittää myös se osa henkilöstöstä, jotka eivät juuri ollenkaan työs-
sään käyttäneet tietokonetta, jolloin heille voidaan opettaa kaikki aivan alusta alkaen. 
Ryhmästä erottui hyvin osa, jolla oli tietokoneen käyttökokemusta suhteellisen pal-
jon ja jolle ei peruskoulutusta tarvitse antaa. Tavoitteena oli, että koulutusten päätty-
essä kaikilla on sama perustaso, jonka pohjalta sähköisen kirjaamisen käyttöön otto 
on mahdollista. 
 
Kysymykset olivat perusteltuja. Esimerkiksi hoitajien työyksiköillä ei koulutuksen 
suunnittelussa ja järjestämisessä ollut suurta merkitystä, mutta niitä kysyttiin, jotta 
tiedettiin, minne voidaan ottaa yhteyttä yksilöllisiä koulutusaikoja ilmoitettaessa. 
Samasta syystä pyydettiin myös vastaamaan omalla nimellä. Tieto hoitajan henkilöl-
lisyydestä ja työyksiköstä oli tarpeen myös, kun tehtiin ryhmäjakoa. Tällöin pyrittiin 
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jo valmiiksi katsomaa, että samaan ryhmään ei tule montaa hoitajaa samasta yksikös-
tä. Näin yksiköiden on helpompi sisällyttää koulutukset päivittäiseen toimintaan ja 
tehdä tarvittavia työvuorojärjestelyjä.  
 
Kyselykaavake pilotoitiin kahdella lähihoitajalla ja yhdellä ATK-tukihenkilöllä, jot-
ka eivät olleet vastaamassa itse kyselyyn. Pilotoineet henkilöt pitivät kyselykaavaket-
ta selkeänä ja helppona täyttää. Heidän mielestään kyselyllä oli mahdollisuus saada 
hyvä kuvaus vastaajan tietoteknisistä taidoista ja koulutustarpeesta. Kyselykaavak-
keeseen ei pilotoinnin jälkeen tehty mitään muutoksia. 
 
Kyselyt toimitettiin kaikkiin asuntoloihin elokuun 2010 puolivälissä ja vastausaikaa 
annettiin kolme viikkoa, koska kyselyn alkaessa osa työntekijöistä oli vielä kesälo-
malla. Tutkija vei ja haki kyselykaavakkeet itse henkilökohtaisesti. Asuntoloiden 
esimiehet olivat kertoneet henkilökunnalleen tulossa olevasta kyselystä. Esimiehet 
myös muistuttivat vastaamisesta ja keräsivät vastaukset yksiköissään yhteen. 
 
Kyselyn tuloksena saadut vastaukset tallennettiin Excel-ohjelmaan luotuihin taulu-
koihin yhteistyössä Porin kaupungin IT- palvelujen kouluttajan kanssa. Tuloksista 
saatiin tilastollisia taulukoita ja kaavakuvia. Yhteistyössä tehtiin myös aineiston ana-
lyysi, koulutussuunnitelma, koulutuksen aikataulu sekä koulutuksen arviointisuunni-
telma.  
5.4 Hoitohenkilökunnalle suoritetun kyselyn tulokset 
Kyselyyn vastasi yhteensä 95 Porin kaupungin perusturvan yhteistoiminta-alueen 
kehitysvamma-asuntoloissa hoitotyötä tekevää henkilöä. Suurin osa vastaajista oli 
vakituisessa työsuhteessa olevia mutta myös pitkäaikaisille sijaisille annettiin mah-
dollisuus vastata ja myös heille tullaan antamaan heidän tarpeitansa vastaavaa koulu-
tusta. Kaikkien yksiköiden esimiehet eli vastaavat ohjaajat vastasivat kyselyyn ja ke-
hottivat kaikkia yksiköissään työskenteleviä toimimaan samoin. Yksiköiden esimie-
het omalla toiminnallaan ilmaisivat, että pitävät sekä kyselyä että varsinkin siitä seu-
raavaa ATK- koulutusta ja taitojen kehittymistä, tärkeänä osana tulevaisuuden työs-
kentelytapoja.  
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Kahdella ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin vastaajien tietokoneen käyttöä 
vapaa-aikana. Kouluttaja halusi näillä kysymyksillä saada kuvan vastaajien tietoko-
neen käytöstä yleensä. Tietokoneen käytöstä sekä kotona että töissä kysyttiin, koska 
suurin osa henkilöistä käyttää tietokonetta tavallaan huomaamattaan kotona, mutta 
työssä käyttökynnys on paljon suurempi. Vaikka tietokoneen käyttö vapaa-aikana ei 
vielä kerro ATK-taidoista, niin edes jonkin verran käyttävien on helpompi omaksua 
uutta kuin heidän, jotka eivät käytä tietokonetta missään muodossa edes vapaa-
aikana.  
 
Tietokoneen käyttö vapaa-ajalla      
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Kuvio 2. Tietokoneen käyttö vapaa-ajalla (n = 95) 
 
Kysyttäessä tietokoneen käytöstä vapaa-ajalla, kysymykseen tuli 93 vastausta. Vas-
taajista 92 ilmoitti käyttävänsä, yksi ilmoitti, että ei käytä ja kaksi jätti vastaamatta. 
Jatkokysymyksen perusteella myös nämä kaksi käyttivät tietokonetta vapaa-ajalla, 
koska useissa seuraavassa, tarkempaa käyttöä koskevissa kysymyksessä vastaajien 
määrä oli 95.  
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Kysyttäessä tietokoneen käyttöä tarkemmin saatiin käyttöä kuvaavia vastauksia hy-
vin. Internettiä käyttävät lähes kaikki (94), samoin laskujen maksumahdollisuutta 
verkossa (89). Sähköpostia vapaa-ajalla käytti 87 vastaajaa ja uutisten lukeminen oli 
suosittua (83). Noin 2/3 vastaajista vieraili galleria sivuilla ja käytti digikameraa oh-
jelmistoineen, Wordia kertoi käyttävänsä 67 vastaajaa. (Kuvio 2.)  
 
Kuten tästäkin kyselystä voidaan havaita, on Internetin käyttö kotona eri tarkoituk-
siin hyvin yleistä, jopa niin yleistä, ettei sitä aina edes mielletä tietokoneen käyttämi-
seksi. Tietokoneen käyttämiseksi kotona lasketaan paremminkin se, kun käytetään 
jotain ohjelmistoa esimerkiksi Wordia.  
 
 
Tietokoneen käyttö 
 
 Taulukko 1. Tietokoneen käytön hallinta 
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Vastaus: n = 95 n = 94 n = 95 n = 95 n = 95 
Hyvin 93 79 90 70 84 
Kohtalaisesti 2 11 3 14 9 
Haparoiden 0 2 1 5 2 
En ollenkaan 0 2 1 6 0 
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Kysyttäessä tietokoneen itsenäisestä käytöstä, käytettiin kymmentä käyttöä tarkenta-
vaa kysymystä. Kysymyksiin oli vastattu määrällisesti hyvin, sillä vain kolmen ky-
symyksen kohdalla vastaajia oli vähemmän kuin 95. Tällöinkin vain 1-2 vastaaja oli 
jättänyt jonkun kohdan tyhjäksi. 93 vastaaja kertoi osaavansa avata ja sulkea tietoko-
neen hyvin ja kaksi vastasi osaavansa kohtalaisesti. Sovelluksen avaaminen ja sul-
keminen onnistui hyvin 79 vastaajalta. 11 vastasi osaavansa kohtalaisesti, kaksi ha-
paroiden ja kaksi ei ollenkaan. Hiiren käyttö onnistuu lähes kaikilta sillä 90 oli vas-
tannut osaavansa käyttää hiirtä hyvin, kolme kohtalaisesti, yksi haparoiden ja yksi ei 
ollenkaan. Vastaajista 70 ilmoitti osaavansa tallentaa ja kopioida tiedostoja hyvin, 14 
kohtalaisesti, viisi haparoiden ja kuusi ei ollenkaan. Tulostaminen onnistui hyvin 84 
vastaajalta, kohtalaisesti yhdeksältä ja haparoiden kahdelta vastaajalta. (Taulukko 1.) 
 
 
 
Taulukko 2.  Tietokoneohjelmien hallinta 
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Vastaus: n = 95 n = 94 n = 93 n = 95 n = 95 
Hyvin 65 16 21 75 49 
Kohtalaisesti 18 30 18 18 24 
Haparoiden 7 30 22 1 10 
En ollenkaan 5 18 32 1 12 
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Wordin käytöstä kysyttäessä 65 ilmoitti osaavansa käyttää Wordia hyvin, 18 kohta-
laisesti, viisi haparoiden ja 6 ei ollenkaan. Exceliä osaa käyttää 16 vastaajaa hyvin, 
30 kohtalaisesti tai haparoiden ja 18 ei ollenkaan. Power Pointin käytöstä kysyttäessä 
21 ilmoitti osaavansa käyttää hyvin, 18 kohtalaisesti, 22 haparoiden ja 32 ei ollen-
kaan. Tiedonhaku Internetistä koetaan sujuvaksi. 75 osaa etsiä tietoa Internetistä hy-
vin, 18 kohtalaisesti ja yksi haparoiden tai ei ollenkaan. Työn kannalta yksi tärkeä 
kysymys oli sähköisessä muodossa olevien kirjojen, kuten Pharmaca Fennican hyö-
dyntäminen. Vastaajista 49 ilmoitti osaavansa hyödyntää sähköisiä kirjoja hyvin, 24 
kohtalaisesti, 10 haparoiden ja 12 ei ollenkaan. (Taulukko 2.) 
 
Näiden ohjelmien käyttöä kyseltiin lähinnä siksi, että nämä ohjelmat ovat yleisesti 
käytössä Porin kaupungilla ja tulevat olemaan tulevaisuudessakin tuettuja ohjelmia. 
Versiot siis voivat vaihtua, mutta peruspohja pysyy Microsoftin Office paketissa. 
 
 
Koulutus 
 
 
Kuvio 3. Tietokoneen käytön peruskoulutuksen tarve (n = 95) 
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Kysyttäessä henkilökohtaisia koulutustarpeita käytettiin seitsemää (7) tarkentavaa 
kysymystä. Kiitettävästi jokainen vastaaja oli vastannut jokaiseen koulutustarvetta 
kartoittavaan kysymykseen. Eri opetusmetodeista oli toivottu seuraavia menetelmiä: 
ryhmäopetusta, itsenäistä harjoittelua, yksityisopetusta, pienryhmäopetusta, luentoja 
ja kirjallisia ohjeita. Suurin osa vastaajista hallitsee tietokoneen peruskäytön mutta 
yhteensä kymmenen (10) ilmoitti tarvitsevansa tietokoneen käytön peruskoulutusta 
erittäin paljon tai paljon. Lisäksi 22 vastaajaa ilmoitti tarvitsevansa tietokoneen käy-
tön peruskoulutusta jonkin verran. (Kuvio 3.) 
 
 
 
Kuvio 4. Koulutustarve tietokoneen käytön tehostamiseksi (n = 95) 
 
 
Koulutusta tietokoneen käytön tehostamiseksi ilmoittivat tarvitsevansa yhteensä 60 
vastaajaa. Heistä seitsemän ilmoitti tarvitsevansa koulutusta erittäin paljon, 11 paljon 
ja 42 jonkin verran. (Kuvio 4.) 
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Kuvio 5. Word -koulutuksen tarve (n = 95) 
 
Word- tekstinkäsittelyohjelman käyttö oli vastaajien keskuudessa eniten osattua. 52 
vastaaja ilmoitti kuitenkin tarvitsevansa koulutusta. Heistä yhdeksän ilmoitti tarvit-
sevansa koulutusta erittäin paljon, 12 paljon ja 31 jonkin verran. (Kuvio 5.) 
 
 
 
Kuvio 6. Excel -koulutuksen tarve (n = 95) 
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Excel -taulukko-ohjelman käyttöön koulutusta tarvitaan paljon. Vain kymmenen il-
moitti, että ei tarvitse Excelin peruskoulutusta ollenkaan. Vastaajista 20 ilmoitti tar-
vitsevansa Excel-koulutusta erittäin paljon, 26 paljon ja 39 jonkin verran. (Kuvio 6.) 
 
Kuvio 7. Power Point -koulutuksen tarve (n = 95) 
 
Power Point- ohjelman käyttökoulutusta ilmoitti tarvitsevansa 24 vastaajaa erittäin 
paljon, paljon 28 ja jonkin verran 26 vastaajaa. Vastaajista 17 ilmoitti, että ei tarvitse 
Power Point -ohjelman peruskoulutusta ollenkaan. (Kuvio 7.) 
 
 
Kuvio 8. Internetin käytön koulutuksen tarve (n = 95) 
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Internetin käyttö on vastaajien keskuudessa hyvin sujuvaa. Vastaajista 55 ilmoitti, 
että ei tarvitse koulutusta ollenkaan ja 29 ilmoitti tarvitsevansa jonkin verran. Yh-
teensä vain 11 vastaajaa ilmoitti tarvitsevansa Intenetin käytön koulutusta paljon (5) 
tai erittäin paljon (6). (Kuvio 8.) 
 
Kuvio 9. Effican käytön koulutuksen tarve (n = 95) 
 
Käyttöön otettavan Terveys -Effican käytön kolutusta ilmoitti tarvitsevansa lähes 
kaikki. Vain seitsemän ilmoitti, että ei tarvitse Effica- koulutusta ollenkaan. Erittäin 
paljon koulutusta ilmoitti tarvitsevansa 27, paljon 22 ja jonkin verran 39 vastaajaa. 
(Kuvio 9.)  
 
Koska Effica ohjelmistona pohjautuu Microsoftin Office -pakettiin ja sen käytön 
osaamiseen. IT -palvelujen kouluttaja piti tärkeänä, että kaikilla on koulutuksen jäl-
keen hyvä pohja niin Wordin kuin Excelinkin käyttämiseen. Myös tietokoneen pe-
ruskäyttö on ensiarvoisen tärkeää, sillä ilman tätä taitoa ei käyttäjä pysty käyttämään 
Efficaa sujuvasti. Raportit, joita Efficasta saadaan, pohjautuvat suurelta osin juuri 
Wordilla ja Excelillä tehtyihin pohjiin.  
 
Voidaan todeta, että tulosten perusteella hoitohenkilökunnan ATK-taidoissa on kehi-
tettävää ja koulusta tulee järjestää vastaten erilaisiin koulutustarpeisiin. Kaikki eivät 
tarvitse yhtä paljon ja samanlaista koulutusta, joten erilaisia koulutusryhmiä tulee 
useita. Vastaajien suuri määrä ja lähes täydellisesti vastatut kyselyt ilahduttivat sekä 
opinnäytetyöntekijää että IT -palvelujen kouluttajaa. 
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6 KOULUTUKSEN JA SEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU 
6.1 Koulutussuunnitelman laatiminen  
Aineiston analyysin perusteella koulutustarpeita ilmeni odotetusti. Vastaajista muo-
dostettiin erilaisia tasoryhmiä, jotta heidän kouluttamisensa voisi alkaa mahdolli-
simman samanlaisista lähtökohdista. Ryhmä 1. on kooltaan pienin ja tulee saamaan 
koulutusta eniten. Ryhmä 1 koostuu henkilöistä, jotka ilmoittivat, että heillä on erit-
täin paljon puutteita ATK-taidoissa ja että he tarvitsevat koulutusta perusteista alkaen 
erittäin paljon. Tämä ryhmä koostuu kahdeksasta henkilöstä ja he tulevat etenemään 
yhtenä ryhmänä niin Windows perusteet-, kuin Word- ja Excel- koulutuksetkin. 
 
Ryhmät 2.-5. koostuvat n. 60 henkilöstä, jotka ilmoittivat, että heillä on puutteita ja / 
tai koulutustarpeita paljon tai jonkin verran koskien Word- ja Excel- ohjelmia. Ryh-
mä 6., noin 15 henkilöä, saa koulutusta vain Excel- ohjelman käyttöön, koska kyse-
lyssä ilmoittivat vain sitä tarvitsevansa. Kun peruskoulutukset on käyty läpi, niin 
kaikille perustaidot omaaville annetaan mahdollisuus, omien tarpeidensa ja oman 
mielenkiintonsa pohjalta, osallistua myöhemmin sekä Wordin että Excelin jatkokou-
lutukseen. Muutama vastaaja ilmoitti taitonsa olevan jo nyt sillä tasolla, että perus-
koulutukseen ei tarvetta ole, mutta syventävä osaaminen kiinnostaa. 
 
Porin kaupungin IT -palveluilla on olemassa valmiit koulutussuunnitelmat monille 
erilaisille tietotekniikkakoulutuksille. Nyt näistä koulutuksista toteutetaan vain Win-
dows-perusteet, sekä Word- ja Excel- koulutuksen perusteet. Power Point- koulutusta 
ei tässä vaiheessa toteuteta, mutta koulutukseen on mahdollisuus osallistua omaeh-
toisesti. Kaikki toteutettavat koulutukset koostuvat kolmen iltapäivän lähiopetukses-
ta, joihin liittyy asiaa koskeva kirjallinen opetusmateriaali. Kaksi ensimmäistä ilta-
päivää opiskellaan teoriaa ja kolmas iltapäivä on harjoittelua varten. Koulutusten yh-
teydessä käytetään erikseen laaditun opiskelumateriaalin lisäksi kirjoja QuickStart 
Word 2003 ja QuickStart Excel 2003. Kirjat ovat opiskelijoilla lainassa koulutusten 
ajan. Kirjoja on myös mahdollisuus hankkia omaksi edulliseen hintaan. Porin kau-
punki kouluttaa tällä hetkellä vain näihin edellä mainittuihin versioihin, koska ne 
ovat Porin kaupungilla yleisesti käytössä.  
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Koulutukset järjestetään Porin kaupungin omassa ATK-luokassa, jonne mahtuu ker-
ralla 15 opiskelijaa, jolloin kaikille riittää oma tietokone. Tietokoneiden määrä ja 
luokkatilan koko osaltaan määrittelevät ryhmäkoon, joten tästä syystä ryhmiä tulee 
useita. Koulutukset toteutetaan työajalla ja kouluttajana toimii IT -palvelujen koulut-
taja. Koulutustilaisuuksien järjestämisestä ei aiheudu kustannuksia asumisyksiköille, 
mutta koulutusten ajaksi hankittavien sijaisten palkkakustannukset tulevat yksiköiden 
maksettaviksi.  
 
Windows XP- käyttöjärjestelmän peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat 
käyttäneet tietokonetta vähän tai eivät ollenkaan. Kurssi aloitetaan kertomalla yleistä 
mikrotietokoneista sekä yleistä Windows käyttöjärjestelmästä. Tämän jälkeen siirry-
tään käyttämään Windows työpöytää sekä opettelemaan ikkunoita ja niiden käsitte-
lyä. Resurssienhallinta, tulostaminen sekä toiminta virhe- ja häiriötilanteissa sisälty-
vät myös tähän kurssiin. Kurssin tarkempi sisältö on liitteenä. (Liite 4) 
 
Excel peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat lisäosaamista Excelin 
käyttöön. Kurssi alkaa tiedoston avaamisen ja sulkemisen opettelulla sekä tietojen 
syöttämisellä ja tallentamisella. Kurssiin sisältyy myös laskeminen taulukossa, alue-
toiminnot (valinta, kopiointi, leikkaaminen ja liittäminen), lajittelu annetuilla perus-
teilla, sivun asetukset ja tulostaminen, taulukkovälilehtien käsittely, sarjat, rivit ja 
sarakkeet sekä perus laskentakaavoja. Tämän kurssin sisältö pohjautuu pitkälti AB-
ajokortin sisältöön ja siinä vaadittuihin taitoihin. Kurssin tarkempi sisältö on liittee-
nä. (Liite 5)  
 
Wordin peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat lisäosaamista Wordin 
käyttöön. Kurssi etenee tiedoston avaamisesta ja sulkemisesta sekä tekstin kirjoitta-
misesta ja korjaamisesta kirjaisin- ja kappalemuotoiluihin sekä asetuksiin. Kurssiin 
kuuluvat myös tiedoston tallentaminen, tekstin siirtäminen asiakirjasta toiseen, teks-
tin liittäminen muista lähteistä, merkkien lisäys, oikoluku ja tavutus, tulostaminen, 
tekstin muokkaus (lisäys, poisto ja siirtäminen) sekä siirtyminen asiakirjassa. Tämän 
kurssin sisältö pohjautuu pitkälti AB-ajokortin sisältöön ja siinä vaadittuihin taitoi-
hin. Kurssin tarkempi sisältö on liitteenä. (Liite 6)  
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Tämän koulutussuunnitelman mukaan Ryhmä 1. saa koulutusta kolme kertaa kolme 
iltapäivää Windowsin, Wordin ja Excelin perusteisiin. Ryhmät 2.-5. saavat koulutus-
ta kaksi kertaa kolme iltapäivää Wordin ja Excelin perusteisiin. Ryhmä 6. saa koulu-
tusta kolmen iltapäivän verran vain Excelin perusteisiin. ATK-taitojen peruskoulu-
tukset toteutetaan kevään 2011 aikana alkaen 4.2.2011 ja päättyen 6.5.2011 Näiden 
koulutusten lisäksi toukokuun 2011 loppuun on alustavasti varattu yksi kolmen ilta-
päivän kurssi sekä Wordin että Excelin mahdollisille jatkokoulutuksille. Koulutukset 
järjestetään, mikäli halukkaita ilmenee. Tarkempi ryhmäjako päivämäärineen on teh-
ty erilliseen taulukkoon, joka on jaettu asumisyksiköihin työvuorojärjestelyjä varten. 
 
Terveys -Effican käyttöönottoa varten tullaa järjestämään erillinen koulutus. Tämä 
koulutus tulee etenemään niin, että yksiköistä osallistuu ensin muutama hoitaja Ter-
veys -Effican pääkäyttäjien järjestämään koulutukseen. Sitten nämä koulutuksen saa-
neet hoitajat kouluttavat omien yksiköidensä muita hoitajia. 
6.2 Koulutuksen arviointisuunnitelman laatiminen 
Arviointi on aina keskeisesti kuulunut koulutukseen. Koulutusten muodot ovat mo-
nipuolistuneet, joten suoritusten ja osaamisen arviointi on joutunut uusien haasteiden 
kohteeksi. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on tullut jo tavanomaiseksi, joten on 
alettu etsiä vaihtoehtoisia lähestymistapoja käytännön osaamisen arvioimiseksi. Ar-
vioinnissa painopisteenä on, miten opiskelija / työntekijä käyttää ja soveltaa oppimi-
aan tietoja ja taitoja. Arvioinnin tulisi kannustaa ammattitaidon kehittymistä. Kun 
valitaan arviointimenetelmää, niin on mietittävä, millä tavalla opiskelija voi parhai-
ten osoittaa osaamisensa. Käytännön osaamisen arviointi on parempi suorittaa näyt-
tämällä osaamisensa kuin kirjallisilla kokeilla. Käytännön osaamisen arvioinnin koh-
de on työelämän edellyttämä ammattitaito (Korkeakoski & Silvennoinen 2008, 185- 
195.)  
 
Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on muun muassa tukea koulutuksen kehittä-
mistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Samalla tuotetaan tietoa ja kehitetään kou-
lutusta, opetusta ja oppimista. Kun arvioinnin kohde tiedossa, päätetään siitä, miten 
arvioinnin tarkoitus ja tavoitteet voivat parhaiten toteutua. Kyseessä on tällöin mene-
telmävalinta, joka suppeammillaan on kohteen arvottamista eli tilanne, jolloin koh-
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teen arvo tai merkitys määritetään. Laajimmillaan arviointimenetelmä voi sisältää 
koko prosessiketjun, jonka avulla tieto ja ymmärrys arvioinnin kohteesta otetaan hal-
tuun, arvotetaan ja jonka avulla saadun tiedon perusteella muodostetaan kanta kehit-
tämisen tarpeisiin. Jos arvioinnin tavoitteena on aikaansaada käytännön kehittämistä, 
arvot ohjaavat käyttämään kehittävän arvioinnin menetelmiä. Tällöin arvioinnin me-
netelmä suunnitellaan arvioinnin tavoitteiden, arvioitavan teeman ja osallistujien tar-
peiden mukaan. Arviointiin osallistuvien itsetunnon vahvistuminen on eräs kehittä-
vän arvioinnin tehtävä. Arvioinnilla voidaan tuottaa tietoa muun muassa suunnitellun 
toiminnan tulevista vaikutuksista. (Korkeakoski & Silvennoinen 2008, 202-228.) 
 
Kriteeri on tavoitteen saavuttamisen taso. Sen perusteella voidaan tulkita, miten hy-
vin tavoite on saavutettu. Vaikuttavuuden käsitettä tarvitaan tarkasteltaessa organi-
saation sisäisen tuotoksen, kuten oppimistulosten suhdetta ulkopuoliseen kriteeriin 
kuten työelämän tarpeisiin.  Tällöin arvioitavana on muun muassa se, että asioita 
tehdään oikein ja tehdään oikeita asioita. Vaikuttavuusarvion kriteerinä on joko yksi-
löllisen tai kollektiivisen hyvinvoinnin lisääntyminen, kuten tavoitteiden saavuttami-
nen tai niitä kohti eteneminen. (Korkeakoski & Silvennoinen 2008, 202-228.) 
 
Koulutussuunnitelmaa ja koulutuksen arviointia varten IT -palveluilla oli olemassa 
valmiit rungot, joita yhteistyössä muokattiin tämän kohderyhmän tarpeiden mukai-
siksi. Näiden koulutusten jälkeen arviointia tehdään suorittamalla annetusta koulu-
tuksesta palautekysely ja analysoimalla palautekyselyn vastauksia Näin saadaan kou-
lutukselle ja järjestelyille arvio sekä myös mahdollisia parannusehdotuksia. Arvioin-
tisuunnitelma tehtiin koulutussuunnitelman jatkoksi ja se laadittiin kyselylomakkeen 
muotoon (Liite 7). Kyselylomakkeesta tehtiin tarkoituksella selkeä, yksinkertainen ja 
nopeasti vastattava. Kuten lähdekirjallisuudessa mainitaan, lomakkeen pituus ja ul-
koasun selkeys ovat erittäin tärkeitä sekä vastaajalle että myöhemmin tietojen tallen-
tajalle. Liian pitkä kysely heikentää vastaamishalua, joten liian pitkät kysymykset 
eivät ole suotavia. Kysymyksiä laadittaessa keskityttiin muotoilemaan kysymyksistä 
yksiselitteisiä, jotta jokainen vastaaja ymmärtäisi kysymyksen samalla tavalla, kuten 
lähdekirjallisuus ohjeistaa. Tarkoitus on, että kyselylomake on selkeä ja mahdollisimman 
yksinkertainen ja johon on helppo vastata. Kysymyslomakkeeseen laadittiin muutama 
avoin kysymys ja väittämiin perustuvia kysymyksiä, joissa vastaaja valitsee niistä sen 
väittämän joka on lähimpänä hänen omaa mielipidettään. (Ojasalo ym. 2009, 116-117) 
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Kurssien päätteeksi kaikkia pyydetään täyttämään kurssikohtainen kyselylomake 
viimeisenä koulutuspäivänä. Saatua palautetta hyödynnetään jatkossa, kun järjeste-
tään samansisältöisiä koulutuksia. Parannusehdotuksia otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. Arviointisuunnitelman on tarkoitus tuottaa kouluttajalle tietoa 
siitä, miten hän on koulutuksissaan onnistunut. Koulutuksiin osallistujista pidetään 
nimilistaa, jonka avulla saadaan selville osallistujat ja poissaolijat. Koulutuspäivien 
määrä ja niihin käytetty aika ja muu (rahallinen) resurssi kertovat tiettyjä asioita, joi-
den avulla voidaan analysoida koulutuksesta satua hyötyä suhteessa resursseihin. 
Myös tietokoneen lisääntyvä käyttö työtehtäviin omassa työyksikössä on merkki sii-
tä, että koulutus on tuottanut toivottavaa tulosta ja osaamista.   
 
Koulutuksen tavoitteiden saavuttamisen arviointia ei voi tehdä ennen kuin koulutuk-
set ovat päättyneet ja Terveys- Effican käyttö yksiköissä aloitettu. Itse koulutustapah-
tumalle voidaan asettaa tavoite, että yksiköiden hoitajat osallistuvat koulutukseen ja 
selviytyvät itsenäisesti koulutukseen liittyvistä harjoituksista. Tällöin voidaan todeta 
koulutuksen onnistuneen, kun opiskelija osaa itsenäisesti käyttää saamiaan oppeja.  
 
Yksiköiden esimiesten tehtäväksi jää arvioida koulutuksen tavoitteiden toteutumista 
omissa yksiköissään. Näitä arviointikriteerejä tulevat olemaa koulutuksiin osallistu-
minen, koulutuksissa opittujen tieto-taitojen hyödyntämien työtehtävissä sekä myö-
hemmin Terveys -Effican käyttö ohjeistetulla tavalla. Esimerkiksi kehityskeskuste-
luissa henkilökunnan kanssa esimiehen on mahdollisuus saada palautetta muun mu-
assa siitä, onko tietotekniikkakoulutus ollut riittävä, jotta Terveys- Effican käyttöä 
voidaan kaikilta työntekijöiltä vaatia (osallistujien itsearviointia). Henkilökohtaisissa 
kehityskeskusteluissa esimies voi ottaa puheeksi myös sen, jos on havainnut jonkun 
työssään välttelevän tietokoneen käyttöä esimerkiksi Terveys -Efficaan kirjaamisen 
osalta. Saatujen palautteita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa järjestettäviä koulu-
tuksia suunniteltaessa ja muuttuvia työtehtäviä kehitettäessä. Ainakin virheistä tulisi 
oppia. Myönteinen palaute puolestaan kertoo, että asioita on tehty oikein tai on tehty 
oikeita asioita työtehtäviä kehitettäessä.  
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7 POHDINTA 
 
Toimintatutkimus oli tällaiselle kehittämistyölle sopiva tutkimusmenetelmä, koska 
samalla kertaa toteutuivat sekä työelämän kehittäminen että tutkimus. Tutkimuksen 
luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetti tarkoittaa, 
että tutkitaan oikeita asioita eli pätevyyttä. Tällöin on tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus-
kin tutkia. ”Oikean” tulkinta saattaa joskus olla ongelmana. Reliabiliteetti puolestaan 
tarkoittaa mittausten pysyvyyttä eli toistettavuutta. Tällöin saadut tulokset eivät joh-
du sattumasta, vaan sama mittari tuottaa samat tulokset seuraavallakin kerralla. Toi-
mintatutkimuksen luotettavuuden arviointi on haasteellista, koska laadullisen tutki-
muksen luotettavuusmittarit eivät sellaisenaan sovellu toimintatutkimuksen luotetta-
vuuden arviointiin. Varsinkin muutoksen luotettavuuden arviointi on hankalaa eikä 
kirjallisuudestakaan löydy siihen selvää vastausta. Tutkimustulosten luotettavuuden 
lähtökohtana on tulosten, menetelmien ja tiedonkeruun riittävän tarkka dokumentaa-
tio. Raportointi noudattaa tiettyjä rakenteita ja tämä kaavamaisuus puolestaan takaa 
tietyllä tasolla työn teknisen luotettavuuden. (Kananen 2006, 72, 87- 96, 105-112.)  
 
Kehittämistoiminnassa voidaan luotettavuutta tarkastella myös toimijoiden sitoutu-
misella. Toimijoiden ja kehittäjien sitoutuminen kehittämisprosessiin vaikuttaa me-
netelmän, aineistojen ja tulosten luotettavuuteen. (Toikko & Rantanen 2009, 124.) 
Opinnäytetyöntekijä toimi ikään kuin kehittäjän roolissa toimiessaan sähköisen kir-
jaamisen kehittämiseen liittyvien asioiden eteenpäin viejänä. Tätä kehittämistyötä 
ovat olleet tekemässä Porin kaupungin perusturvakeskuksen yhteistoiminta-alueen 
kehitysvamma-asuntoloiden esimiehet, Porin kaupungin IT -palvelujen kouluttaja 
sekä osa Effica -pääkäyttäjistä. Kehittämistehtävän etenemisestä on raportoitu yksi-
köiden esimiesten yhteisissä palavereissa ja esimiehet ovat vieneet saamaansa tietoa 
omiin yksikköihinsä.. Sitoutuneita olivat myös asuntoloiden hoitajat, jotka suurella 
joukolla vastasivat hoitohenkilökunnan ATK-taitoja kartoittaneeseen kyselyyn.  
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Aineiston analyysin tulokset perustuvat sekä opinnäytetyöntekijän että IT palvelujen 
kouluttajan tulkintoihin. Tämä yhteistyö oli saumatonta ja perusteltua, sillä IT -
palvelujen kouluttaja oli osallisena myös ATK-taitoja kartoittaneen kyselyn suunnit-
telussa. IT -palvelujen kouluttaja pystyi kysymysten asettelulla vaikuttamaan, mitä 
tietoja hän halusi saada koulutussuunnitelmansa tueksi, jolloin oikeilla kysymyksillä 
saatiin riittävän laadukasta aineistoa koulutussuunnitelman tekemistä varten. 
 
Kun arvioidaan kehittämistyön eettisyyttä, niin arvioitavia kohtia on useita. Näitä 
ovat mm. kehittämiskohteen aiheen valinnan eettisyys, tutkimusongelmat ja kehittä-
mistehtävät, tietolähteiden valinta, toimintatapojen kuten aineistonkeruu- ja tutki-
musmenetelmien valinta, aineistonkeruun toteutus, saatavan tiedon analysointi, luo-
tettavuuden arviointi sekä raportointi. Aiheen valintaa ja koko kehittämistoiminnan 
eettisyyttä tulee miettiä jo ennen kehittämistoiminnan aloittamista. On mietittävä, 
mitä päämääriä ja asioita halutaan edistää. (Heikkilä ym. 2008, 44.) 
 
Tässä kehittämistyössä on otettu huomioon terveydenhuollon ensisijainen kehittämis-
työn päämäärän, joka on potilaan etu. Tässä tapauksessa hoitotyön sähköisen kirjaa-
misen käyttöönotto tehostaa Porin kaupungin kehitysvamma-asuntoloiden asukkai-
den hoidon jatkuvuutta heidän siirtyessään asuntolasta toiseen hoitopisteeseen, kuten 
terveyskeskuslääkärin tai Porin kaupunginsairaalan hoidettavaksi. Kun asuntolassa 
käytetään samaa kirjaamisohjelmaa (Terveys -Effica) kuin muissakin yhteistyöta-
hoissa, niin hoidon jatkuvuus, varsinkin tietojen siirron osalta, on turvattu.  
 
Tämän kehittämistehtävän tekemisessä ei käytetty mitään potilas- / asukastietoja. 
Kehittämistehtävä perustui kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunnan vastauk-
siin, jotka pyydettiin omilla nimillä. Vastaukset on käsitelty yhdessä tutkijan ja IT- 
palvelujen kouluttajan kanssa, eivätkä yksittäiset vastaukset ole kenenkään muun tie-
dossa. Vastausten perusteella tehty ryhmäjako on näiden henkilöiden lisäksi tiedossa 
asuntoloiden esimiehillä, jotka tarvitsevat tietoa työvuorojärjestelyissä mahdollista-
essaan henkilökuntansa ATK-koulutuksen. Kehittämistehtävän raportoinnin valmis-
tuttua ja ATK-koulutusten alettua kaikki vastaukset hävitetään polttamalla. 
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Kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää kehitysvamma-asuntoloiden hoitohen-
kilökunnan nykyiset ATK-taidot sekä tehdä koulutussuunnitelma, jonka mukaan voi-
daan parantaa ATK-taitoja tarpeiden mukaan työnantajan järjestämällä koulutuksella. 
Kyselyn kysymyksiin oli vastattu todella hyvin, sillä vain muutaman kysymyksen 
kohdalla oli joku jättänyt vastaamatta ja enimmilläänkin vastauksia puuttui vain kak-
si yhtä kysymystä kohti. Koulutustarpeita kartoittaneessa kysymyssarjassa vastaus-
prosentti oli täysi 100.  
 
Reliabiliteetti eli toistettavuus voidaan laadullisessa tutkimuksessa ymmärtää tulkin-
nan samanlaisuutena tulkitsijasta toiseen. Laadullisen tutkimuksen arviointiperustei-
na voidaan pitää aineiston riittävyyttä, analyysin kattavuutta sekä analyysin arvioita-
vuutta ja toistettavuutta. Aineiston riittävyys tarkoittaa kyllääntymistä eli saturaatio-
ta, jolloin tutkimusaineiston peruslogiikka alkaa toistaa itseään eikä lisäaineisto tuota 
enää uutta tietoa. Analyysin kattavuus tarkoittaa sitä, että tutkija ei perusta tulkinto-
jaan satunnaisiin aineiston osiin. Analyysin arvioitavuus perustuu tutkimusmateriaa-
lin eri vaiheiden ja tulkintojen dokumentointiin. Toistettavuus liittyy arvioitavuuteen, 
joka puolestaan perustuu riittävän tarkkaan tutkimusasetelman ja -prosessin doku-
mentointiin. Jos ne puuttuvat, niin toistettavuus ei ole mahdollista. (Kananen 2009, 
92-93; Vilkka  2005, 180.) 
 
Analyysi oli kattava, sillä tutkija ei ole perustanut tulkintojaan satunnaisiin aineiston 
osiin, vaan koko aineistoon. Myös analyysin arvioitavuus ja toistettavuus onnistuvat, 
sillä suurella todennäköisyydellä kuka tahansa ulkopuolinenkin arvioija päätyisi sa-
manlaisiin tulkintoihin ja tuloksiin. Koodaus- ja luokittelutilanteessa on ollut kaksi 
tekijää, tutkija ja IT -palvelujen kouluttaja, joten koodauksen tarkkuus ja oikeellisuus 
on tällä tavalla pyritty varmistamaan, kuten lähdekirjallisuus (Kananen 2009, 93.) 
kehottaa.  
 
Siirrettävyys ei ole laadullisen tutkimuksen varsinainen tarkoitus, mutta tulokset voi-
vat olla siirrettävissä tapauksiin, jotka vastaavat tutkimustulosten tapausta. Toiminta-
tutkimuksessa tulokset pitävät paikkansa vain kyseisen tapauksen suhteen edellyttä-
en, että tulkinta on tehty oikein. (Kananen 2009, 97-98.) 
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Tutkimusetiikka kulkee mukana tutkimus- tai kehittämisprosessin ideointivaiheesta 
tutkimustulosten tiedottamiseen asti. Tutkimusetiikka sisältää mm. yleisesti sovittuja 
pelisääntöjä, hyväksyttyjä tiedonhankintamenetelmiä ja asianmukaisia tietolähteitä 
sekä tutkijan rehellisyyttä sekä tutkimustyössä että tulosten esittämisessä. (Vilkka 
2005, 29-31.) Tutkimuseettisesti kehittämistyö on tehty oikein eli hyvää tieteellistä 
käytäntöä noudattaen. Käytetyt lähteet ovat laadukkaita ja lähdeviitteet ja -merkinnät 
on tehty ohjeiden mukaisesti. Kyselyn tuloksia ei ole vääristelty eikä toisten töitä ole 
plagioitu.  
 
Aihevalinta oli ajankohtainen, sillä sähköinen kirjaaminen tulee olemaan arkipäivää 
tulevaisuudessa jopa kaikissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Kirjaamisen onnis-
tumiseksi jokainen tarvitsee perusATK -taidot, jotka tämän kehittämistehtävän avulla 
saadaan yhden tietyn organisaation henkilökunnalle suunniteltua ja koulutettua. Ke-
hittämisprosessi on edennyt suunnitelmien mukaan ja valmisteluvaiheeseen on varat-
tu ja käytetty riittävästi aikaa. Itse ATK -koulutukset käynnistyvät kevään 2011 aika-
na. Kyselyyn vastannut hoitohenkilökunta odottaa koulutuksia innostuneena samoin 
kuin sähköisen kirjaamisen aloittamista. 
 
Jatkokehittämistä ajatellen samantapainen kysely voidaan toistaa toisessa organisaa-
tiossa, toisessa kaupungissa ja jopa toisessa maassa lähes sellaisenaan. Kysymykset 
vaatinevat hieman toiseen organisaatioon sopeuttamista, mutta pääperiaatteiltaan ky-
symykset voivat, henkilökunnan ATK-taitoja kartoitettaessa, olla samat. Kyselyä on 
jo nyt pyydetty pohjaksi Porin kaupungin erään toisen organisaation henkilökunnan 
ATK-koulutusta suunniteltaessa. 
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JULKAISEMATTOMAT LÄHTEET 
Korpunen U. 2010. 9.4.2010. [Sähköpostiviesti] 
Yhteistoiminta-alueen lähipalveluesimiehet 25.1.2010 [Sähköpostiviestit] 
LIITELUETTELO 
LIITE 1 Tutkimuslupa  
LIITE 2  Esimiehille suunnattu Effica -kysely 
LIITE 3  Henkilökunnalle suunnattu ATK-taito  -kysely 
LIITE 4  Windows perusteet -koulutuksen sisältö 
LIITE 5  Word -koulutuksen sisältö 
LIITE 6  Excel -koulutuksen sisältö 
LIITE 7  Koulutusten arviointilomake 
 
 
 
 
 
 
  
       LIITE 1 
 
  
                          LIITE 2 
Vastaavien palaveri kirjaamiseen liittyen 16.2.2010 
Vastaajan nimi ja yksikkö______________________________ 
 
Mieti ja kirjaa näitä asioita ennen palaveria valmiiksi, ota mukaan palaveriin: 
Miten nykyään käytät EFFICAA työssäsi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikä/ Mitkä asiat ovat mielestäsi EFFICASSA  tällä hetkellä hyvin? 
 
 
 
 
 
 
 
Mistä asiasta EFFICAAN liittyen on tärkeää keskustella yhdessä? Mistä asiasta olet 
huolissasi tai mistä asiasta pitäisi yhdessä sopia EFFICAAN liittyen tai mitä pitäisi 
mielestäsi kehittää? ( Esim.Ihmiset, välineet, ohjelmat?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä keinoja meillä mielestäsi on ja mikä on ehdotuksesi edellä mainitun asian 
eteenpäin viemiseksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä muuta haluat sanoa EFFICAAN liittyen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           LIITE 3 
 
PORIN KAUPUNGIN PERUSTURVAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN 
KEHITYSVAMMA-ASUNTOLOIDEN HOITOHENKILÖKUNNAN 
ATK-VALMIUKSIEN KARTOITUSKYSELY 2010 
 
 
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kehitysvamma-asuntoloiden hoitohenkilökunnan 
tietoteknisiä valmiuksia ja tämän perusteella suunnitella tarvittavaa koulutusta. 
 
Arvioi taitosi huolella ja vastaa mahdollisimman rehellisesti, koska vastauksilla saatu 
tieto on hyödyksi sekä jokaiselle erikseen että koko työyhteisölle. Näitä tietoja tarvi-
taan koulutusten järjestämisessä. Kirjoita selkeästi oma nimesi ja asuntolan nimi.  
 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 
Nimi: ______________________________________ 
 
Asuntola: ___________________________________ 
 
Tehtävänimike:     O     vastaava ohjaaja          O     sosiaaliohjaaja          O     ohjaaja
                     O     sairaanhoitaja                O    hoitaja 
                               O    muu, mikä?______________________________  
 
Työsuhde: 
            О     vakituinen (= toistaiseksi voimassa oleva)   
            О     pitkäaikainen sijainen (yli 6kk)  
            О     lyhytaikainen sijainen (alle 6kk) 
 
 
 
 
TIETOKONEEN KÄYTTÖ VAPAA-AJALLA 
 
 
1. Käytätkö vapaa-ajallasi tietokonetta?   О     kyllä О     en 
 
2. Jos käytät, niin mitä teet? 
 
a.  Käytän Internettiä     О     kyllä О     en 
b.  Maksan laskuja     О     kyllä О     en 
c. Vierailen galleria-sivuilla (IRG, Facebook jne.)  О     kyllä О     en 
d.  Luen uutisia (Satakunnan Kansa, Iltasanomat, Iltalehti jne.) О     kyllä О     en 
e.  Käytän tekstinkäsittelyohjelmaa   О     kyllä О     en 
f.  Käytän sähköpostia    О     kyllä О     en 
g.  Käytän digikameraa ja siihen liittyvää ohjelmistoa О     kyllä О     en 
(yleinen kuvankäsittely) 
  
TIETOKONEEN KÄYTTÖ  
 
3. Miten mielestäsi osaat käyttää tietokonetta itsenäisesti? 
 
 Hyvin Kohtalaisesti Haparoiden En ollenkaan 
3.1 Osaan avata ja sulkea 
tietokoneen 
    
3.2 Osaan avata ja sulkea 
sovelluksen 
    
3.3 Osaan käyttää hiirtä 
 
    
3.4 Osaan tallentaa ja kopi-
oida tiedostoja 
    
3.5 Osaan tulostaa 
 
    
3.6 Osaan käyttää Word -
ohjelmaa 
    
3.7 Osaan käyttää Excel -
ohjelmaa 
    
3.8 Osaan käyttää Power 
Point -ohjelmaa 
    
3.9 Osaan etsiä tietoa In-
ternetistä 
    
3.10 Osaan hyödyntää säh-
köisiä kirjoja esim. Pharma-
ca Fennica 
    
 
KOULUTUSTARVE 
 
4. Jos joutuisit lähitulevaisuudessa ottamaan tietokoneen päivittäiseen käyttöön työssäsi 
ja käyttämään Effica -ohjelmaa, niin arvioi, kuinka paljon koulutusta tarvitsisit edellä 
mainittujen asioiden opetteluun? 
 
 en yhtään jonkin verran paljon erittäin paljon 
Tietokoneen käytön perus-
koulutuksen kohdat 3.1 - 3.5 
    
Tietokoneen käytön tehos-
tamiseksi 
    
Word -koulutukseen 
kohta 3.6 
    
Excel -koulutukseen 
kohta 3.7 
    
Power point -koulutukseen 
kohta 3.8 
    
Internetin käytön koulutuk-
seen kohdat 3.9 - 3.10 
    
Effican käytön  
koulutukseen 
    
 
  
5. Haluatko / Osaatko kertoa tarkemmin, minkälaista koulutusta tarvitset? (esim. yksilö-
opetusta, ryhmäopetusta, luentoja, itse harjoittelua jne.) 
 
 
______________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palauta kysely asuntolasi vastaavalle 8.9.2010 mennessä. 
 
 
 
  
 
 
WINDOWS 
PERUSTEET 
KOULUTUSPÄIVÄN 1. 
SISÄLTÖ 
  
Tietokoneen osat 
 
Tietokoneen käynnistys 
 
Näppäimistö 
 
Hiiri 
 
Oma tietokone 
 
Käyttöjärjestelmä 
 
Kansioiden luonti 
 
Kansioiden käsittely 
 
Työpöytä 
 
Käynnistä-valikko 
 
Kuvakkeet 
 
Tehtäväpalkki 
 
Roskakori 
 
Apuohjelmat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WINDOWS 
PERUSTEET 
KOULUTUSPÄIVÄN 2. 
SISÄLTÖ 
 
Ikkunat 
 
Resurssienhallinta 
 
Luonti 
 
Kopiointi 
 
Siirto 
 
Poisto 
 
Oma tietokone 
 
Tiedostot 
 
Pikakuvakkeen luonti 
 
Tulostaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 4 
 
WINDOWS 
PERUSTEET 
KOULUTUSPÄIVÄN 3. 
SISÄLTÖ 
 
Internet 
 
Virhetilanteista toipumi-
nen 
 
Sammuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
WORDIN PERUSTEET 
KOULUTUSPÄIVÄN 1. 
SISÄLTÖ 
 
 
Wordin käynnistäminen 
 
Tekstin kirjoittaminen 
 
Yksinkertaisten kirjoi-
tusvirheiden korjaus 
 
Asiakirjan tallennus 
 
Kirjasintyypin eli fontin 
muuttaminen 
 
Kappalemuotoilu 
 
Sivun asetusten muut-
taminen 
 
Sivutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORDIN PERUSTEET 
KOULUTUSPÄIVÄN 2. 
SISÄLTÖ 
 
 
Erikoismerkit 
 
Ylä- ja alaindeksit 
 
Normaali- / Jäsennys- / 
Asettelu-tilat 
 
Tulostaminen kirjoitti-
melle 
 
Tekstin muokkaus 
Siirtyminen asiakirjassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 5 
 
WORDIN PERUSTEET 
KOULUTUSPÄIVÄN 3. 
SISÄLTÖ 
 
 
Käytännön harjoittelua 
koko päivän 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
EXCEL PERUSTEET  
KOULUTUSPÄIVÄN 1. 
SISÄLTÖ 
 
Excelin käynnistäminen 
 
Excelin termejä 
 
Tietojen syöttäminen 
 
Syötetyn tekstin kor-
jaaminen 
 
Asiakirjan tallennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCEL PERUSTEET  
KOULUTUSPÄIVÄN 2. 
SISÄLTÖ 
 
Tekstin muokkaus 
 
Lajittelut 
 
Sivun asetusten muut-
taminen 
 
Tulostaminen kirjoitti-
melle 
 
Sarjat 
 
Rivit ja sarakkeet 
 
Rivikorkeus ja sarake-
leveys 
 
Sarakkeiden ja rivien 
kiinnittäminen ja vapau-
tus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 6 
 
 
EXCEL PERUSTEET  
KOULUTUSPÄIVÄN 3. 
SISÄLTÖ 
 
Funktion kirjoittaminen 
 
Erilaisia laskentakaavo-
ja 
 
Summa 
 
Kertolasku 
 
Vähennyslasku 
 
Jakolasku 
 
Keskiarvo 
 
Maksimiarvo 
 
Minimiarvo 
 
Numeroiden pikamuo-
toilu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LIITE 7 
 
  Palautetta kurssista: 
 
Kurssille osallistujan ikä  Kurssille osallistujan sukupuoli  
alle 20v  Mies  
20 – 30  Nainen  
30 - 40    
40 - 50    
50 - 60    
yli 60    
 
 
 HYVÄ KESKINKERTAINEN HUONO 
Luokka tilana oli    
Valaistus luokassa oli    
Luokan akustiikka oli    
Käytössä olleet koneet olivat    
Opettajan ääni ja äänen käyttö    
Opinko kurssilla jotain uutta    
Opettaja oli esillä    
Opettajan opetus oli     
Kurssin materiaali oli    
 
Muuttaisin tästä kurssista:______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Erityisterveisiä Opettajalle kurssin suhteen__________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
